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1 JOHDANTO 
 
Matkustaessamme ulkomaille muistettavaa ja huomioitavaa on paljon. 
Matkustusdokumentit, mahdolliset rokotteet, matkasuunnitelma, varaukset; 
reissuun lähteminen on aina täynnä touhua. Perillä matkakohteessa pohditaan 
jännityksellä, kuinka lentokentältä pääsee hotelliin, mistä löytyy lähin ruokakauppa, 
kannattaako ostaa viikon voimassa oleva metrokortti, kuuluuko tarjoilijalle antaa 
tippiä ja kuinka ihmeessä kaupasta voi löytää suihkusaippuaa, kun pakkausselosteista 
ei ymmärrä sanaakaan. Tuttua touhua jokaiselle meistä, jotka ovat joskus päättäneet 
lähteä Suomen rajojen ulkopuolelle uutta kokemaan. 
Liikuntarajoitteinen matkaaja käy mielessään läpi kaikki edellä mainitut, jonka lisäksi 
jännitettävää on vielä rutkasti enemmän. Pyörätuoli ei muuta toiveitamme tai 
perustarpeitamme mihinkään; myös liikuntarajoitteinen turisti haluaa tutustua 
nähtävyyksiin, matkustaa ympäri kaupunkia ja nauttia kulttuurista. Hän haluaa syödä 
hyvin, yöpyä viihtyisässä hotellissa ja käydä wc:ssä silloin kun siltä tuntuu.  
Harvassa nykyisessä matkaoppaassa on käsitelty matkakohteita liikuntarajoitteisen 
henkilön erityistarpeet huomioon ottaen. Tietoa esiteltyjen kohteiden 
esteettömyydestä ei ole helposti saatavilla, vaan matkaa suunnitteleva joutuu 
löytämään itselleen sopivat palvelut lukuisten puhelinsoittojen, sähköpostien, 
hajanaisen informaation ja hukkareissujen keskeltä.  
Tietoa esteettömästä matkailusta on kyllä saatavissa, mutta se on pääosin 
vieraskielistä ja ripoteltuna lukuisiin eri lähteisiin. Päätimme siis ottaa opinnäytetyön 
mahdollisuutena puuttua tähän epäkohtaan ja osaltamme pyrkiä madaltamaan 
liikuntarajoitteisten kynnystä Suomen ulkopuoliseen matkailuun. 
Meille molemmille matkailu on ollut aina lähellä sydäntä. Erityiskasvatuksen ja 
vammaistyön opintojen myötä aloimme kiinnittää huomiota myös matkakohteiden 
esteettömyyteen, ja usein huomasimme ikäväksemme suosittujenkin kohteiden 
olevan hankalasti saavutettavissa. Opintojemme aikana olemme perehtyneet 
esteettömyyskysymyksiin useamman eri erityisryhmän näkökulmasta, ja etenkin 
erilaisten liikuntarajoitteiden tuomat haasteet kiinnittivät huomiomme 
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ulkomaanmatkoillamme. Siksi olikin luonteva ratkaisu valita opinnäytetyömme 
kohderyhmäksi juuri liikuntarajoitteiset. 
Aihe oli siis selvä, mutta tarkempaa rajausta kaivattiin vielä. Kehittelimme ajatusta 
esteettömään matkailuun erikoistuneesta kohdeoppaasta, jossa olisi kartoitettuna 
kaikki lomamatkalla tarvittavat palvelut. Mutta minkä kohteen valitsisimme? 
Punnitsimme eri vaihtoehtoja ja totesimme Prahan edustavan kaikkea sitä, mitä 
kohteeltamme toivoimmekin. Praha on suomalaisten suosima matkakohde, jossa 
kohtaavat hyvät palvelut, edullinen hintataso ja monipuolinen kulttuuri. 
Lentoyhteydet ovat kohteeseen hyvät ja verrattain edulliset, joten kaupunkiin on 
helppo lähteä tutustumaan, vaikka aikaa olisi käytettävissä vain pitkä viikonloppu. 
Opinnäytetyöprojekti sai siis nimekseen Esteetön Praha, ja onneksemme ideamme 
sai siunauksen myös oppilaitoksemme puolelta. 
Oli selvää, ettei toimivaa opaskirjasta Prahasta voisi kirjoittaa ainoastaan Suomesta 
käsin. Olimme molemmat vierailleet kaupungissa jo aiemmin, mutta tarkka 
perehtyminen alueen esteettömyyskysymyksiin vaatisi tutustumista paikan päällä.  
Aloimme siis suunnitella matkaa Prahaan, jonka aikana ehtisimme käydä 
henkilökohtaisesti tutustumassa mahdollisimman moneen kohteeseen ja raportoida 
niistä opinnäytetyöhömme. Opintojemme puolesta parhaaksi ajankohdaksi 
muotoutui loppusyksy, joten päätimme lähteä Prahaan lokakuun alussa ja viipyä 
siellä aina jouluun asti. 
Prahan kaupunki käsittää laajan alueen ja useita kaupunginosia, joten rajasimme 
tutkimuksemme käsittämään pääasiassa turistien suosimaa keskusta-aluetta. Tämän 
lisäksi valitsimme tutkimukseemme mukaan tärkeimpiä tutustumisen arvoisia 
kohteita keskustan ulkopuolelta, joihin turisti voi tutustua esimerkiksi päiväretkien 
muodossa. 
Saatuamme ammattikorkeakoulun hyväksynnän opinnäytetyömme aiheelle, oli aika 
etsiä yhteistyökumppaneita. Suomi-Tšekki -seura, Invalidiliitto ja Rullaten Ry 
ilmaisivat kiinnostuksensa projektiin ja lupasivat olla tarvittaessa tietolähteenämme 
ja auttaa opinnäytetyömme toteutuksessa. Rullaten Ry tarjoutui myös julkaisemaan 
kokoamamme materiaalin nettisivuillaan, suomikaikille.fi:n ulkomaanosiossa. 
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1.1 Siispä mitä ja miten? 
 
 
KUVIO 1. Syksyistä luontoa Prahassa 
 
Opinnäytetyötämme varten päätimme selvittää, onko Praha varteenotettava 
kaupunkilomakohde liikuntarajoitteiselle. Olisiko käytettävissä palveluita tarpeeksi 
monipuolisella valikoimalla? Löytyisikö nähtävyyksiä ihmeteltäväksi ja onnistuisiko 
kaupungissa liikkuminen? Tahdoimme koota opaspaketin, joka sisältäisi kaikki 
tärkeimmät loman aikana tarvittavat palvelut ja turistikohteet – yhdistävänä tekijänä 
hyvä saavutettavuus.  
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Esteettömyyskartoituksen toteutusmenetelmänä käytimme havainnointia sekä 
jalkaisin että pyörätuolin kanssa liikkuessamme. Tärkeimpiä mittoja mittasimme 
rullamitalla, ja vertasimme mittaustuloksia sekä suomalaisiin että tšekkiläisiin 
esteettömyyskriteereihin. Lähdemateriaalina käytimme Invalidiliiton ESKEH-projektin 
listaamia kriteereitä, F1-määräyksiä, Maankäyttö- ja rakennuslakia sekä G1-
määräyksiä. Tšekin esteettömyyskriteereistä saimme tietoa Prahan 
pyörätuoliyhdistykseltä. Saimme huomata, että merkittävää eroa kahden maan 
esteettömyyssuosituksissa ei ollut – tosin Suomessa vähimmäismääräykset olivat 
paikoitellen hieman tiukempia. Täysin kriteereihin sopivia kohteita olisi ollut vaikea 
löytää, joten päädyimme ottamaan mukaan myös kohteet, jotka täyttäisivät 
esteettömyyskriteerit ainakin suurimmilta osin. Mahdolliset puutteet raportoimme 
kunkin kohteen osalta erikseen. 
 
2 MITÄ TARKOITTAA LIIKUNTARAJOITTEISUUS? 
 
Liikkumis- ja toimimisesteiseksi kutsutaan henkilöä, jonka kyky toimia, 
liikkua, kommunikoida tai suunnistautua on rajoittunut. Sen syitä voivat 
olla jokin vamma, ikääntyminen tai sairaus.  Myös raskaus, pienten 
lasten tai kantamuksien kanssa liikkuminen voivat aiheuttaa tilapäisen 
liikkumis- tai toimimisesteen. (Esteetön rakennus ja ympäristö 2007, 8.) 
 
Laajamittaisessa esteettömyyskäsitteessä tulee aina huomioida liikkumisesteiden 
lisäksi myös esimerkiksi erilaiset aistivammat, allergiat ja kehitysvammat, mutta 
omassa opinnäytetyössämme keskityimme tarkastelemaan esteettömyyttä 
pyörätuolin käyttäjän tai muulla tavoin liikkumisrajoitteisen henkilön näkökulmasta. 
Erilaiset liikuntavammat ovat vain yksi osa liikuntarajoitteiden laajasta skaalasta, ja 
moni meistä kokee itsekin millaista on toimia liikuntarajoitteen kanssa jossain 
vaiheessa elämäänsä.   
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2.1 Esteettömyys käsitteenä 
 
 
KUVIO 2. Katutaidetta 
 
"Esteettömyydellä tarkoitetaan yhdenvertaisuutta osallistua 
yhteiskunnan toimintaan itsenäisesti ja omana itsenään. Esteettömyys 
on sekä fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen, kulttuurisen että taloudellisen 
ympäristön toteutumista siten, että jokainen meistä voi 
toimintakyvystään riippumatta toimia yhdenvertaisesti muiden 
kanssa."  (Rakennetun ympäristön esteettömyyskartoitus 2009, 7.)  
 
Helposti ajatellaan, että esteettömyysasiat koskettavat vain pyörätuolilla liikkuvia, 
mutta tosiasiassa lähes jokaiselle meistä jossain vaiheessa elämäämme ympäristön 
esteettömyystekijät ovat ajankohtaisia. Esteisiin törmää myös lastenvaunujen, 
rollaattorin tai vaikkapa ison matkalaukun kanssa. Ikäihmisille taas heikentyneet 
aistit ja liikuntakyky tuovat uusia haasteita arkipäivään. Näin ollen eri tahojen 
esteettömyyskysymyksiin paneutuminen ei ainoastaan helpota liikuntarajoitteisten 
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elämää, vaan hyödyttää meistä jokaista. Onkin arvioitu, että kaikki ihmiset ovat 
elinajastaan 40 % eri tavoin liikkumis- tai toimimisesteisiä (Rakennetun ympäristön 
esteettömyyskartoitus, 7). 
Esteettömyys on siis käsitteenä hyvin laaja ja tästä syystä olemmekin rajanneet oman 
opinnäytetyömme käsittelemään lähinnä fyysisen ympäristön esteettömyyttä. On 
kuitenkin tärkeää huomata, että vaikka työssämme olemme asettaneet painopisteen 
pyörätuolilla liikkumiseen, voi keräämämme aineisto olla hyödyllinen kenelle tahansa 
matkaajalle.   
Optimaalitilanteessa ympäristön ja rakennusten esteettömyyteen on kiinnitetty 
huomiota jo suunnitteluvaiheessa; jälkikäteen tehtävät muutostyöt ovat usein kalliita 
ja huomattavasti hankalampia toteuttaa. Etenkin vanhemmassa rakennuskannassa 
esteettömät asuintilat ovat kiven alla. Oviaukot ja käytävät ovat kapeita, hygieniatilat 
ahtaita ja ainoa tie hissille saattaa olla porrasaskelmia pitkin. Helpointa ratkaisua 
haettaessa voitaisiin todeta, että liikuntarajoitteisten sopii asua heidän tarpeidensa 
mukaisissa rakennuksissa, täydellä toimintakyvyllä varustetut asukkaat taas voivat 
kävellä rappuset kolmanteen kerrokseen ja asioida pienemmissäkin hygieniatiloissa.  
Mutta entä väliaikaisen toimintarajoitteen yllättäessä? Jos nyrjäytämme nilkkamme 
luistinradalla tai raskauden myötä portaiden kapuaminen käy hankalaksi? Ei ole 
taloudellista eikä inhimillistä ajattelua pyrkiä säästämään hissinrakennuskuluissa, jos 
esimerkiksi tapaturman, sairauden tai ikääntymisen myötä itsenäinen asuminen käy 
talossa mahdottomaksi, sairaalasta kotiuttaminen ei onnistu, asumisen vaikeuksia 
joudutaan paikkaamaan joko henkilökohtaisena apuna tai turvautumaan pakon 
edessä jopa muuttoon (Könkkölä 2003, 14). Väestö ikääntyy, jonka seurauksena 
erilaiset toimintarajoitteet yleistyvät. Ikäihmiset asuvat usein omistusasunnoissa, 
mutta liikuntakyvyn huonontuessa moni joutuu luopumaan kodistaan ja etsimään 
uuden, esteettömän asuinympäristön. On muistettava, että tämän päivän terveet ja 
aktiiviset aikuiset ovat toivottavasti jonain päivänä vanhuksia, joten esteettömyyteen 
panostaminen takaa meille jokaiselle toimivan ja turvallisen asuinympäristön myös 
sitten, kun oma liikuntakykymme on heikentynyt. (Könkkölä 2003, 12.) 
Pyörätuolilla liikuttaessa tyypillisiä esteitä ovat tasoerot. Jalkaisin kuljettaessa 
korkeaa kynnystä tai porrasaskelmaa ei välttämättä edes ymmärrä panna merkille, 
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mutta pyörätuolin kanssa se saattaa muodostaa ylitsepääsemättömän esteen. 
Tasoeroja on myös siellä missä niitä ei välttämättä tarvittaisi - portaat ja askelmat 
saattavat olla joissakin tapauksissa pelkkiä koristeita. Jos käytettävissä on 
pyörätuoliluiska, sen tulisi kaltevuutensa ja materiaalinsa puolesta mahdollistaa 
luiskan sujuva käyttäminen ilman avustajaa. Jos matka pitkin luiskaa on pitkä, tulisi 
lepotasanteita olla tarpeeksi usein. (Tietoa rakennetun ympäristön ja liikkumisen 
esteettömyydestä 2006.) 
Wc-tilat eivät tyypillisesti sovi pyörätuolin kanssa käytettäviksi, ellei niitä ole siihen 
varta vasten suunniteltu. Jo pelkästään tilan pienuus rajaa liikuntarajoitteiset pois, 
jos kääntymismahdollisuutta ja tilaa siirtyä pois tuolista ei ole.  
Tuoli tarvitsee tilaa ympärilleen muuallakin kuin wc:ssä. Käytävien ja oviaukkojen 
tulisi olla tarpeeksi leveät, kääntymiskohdissa on oltava tilaa kääntyä myös 
pyörätuolilla. Esimerkiksi painavat palo-ovet ja massiiviset ulko-ovet saattavat olla 
mahdottomia avata pyörätuolista käsin, joten automaattinen ovenavaus tai muutoin 
järjestetty helppo käytettävyys olisi suotavaa. (Tietoa rakennetun ympäristön ja 
liikkumisen esteettömyydestä 2006.) 
Rakennuksien lisäksi myös maastolla on väliä, kun pyörätuolilla kulkee. Kuopat, loska 
ja lumi, mukulakivet ja pehmeä maa-aines voivat kaikki tehdä liikkumisesta 
hankalaa.   
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2.2 Esteettömyys Prahassa 
 
 
KUVIO 3. Hämärtyvät kadut 
 
Kommunistisen vallan aikana esteettömyysasiat eivät olleet pinnalla ja niihin 
alettiinkin kiinnittää huomiota vasta vuoden 1990 jälkeen. Yhtäkkiä kaupunki heräsi 
siihen, että liikuntarajoitteiset eivät yksinkertaisesti pärjää Prahassa. Korotetut 
jalkakäytävät, lukuisat portaat, hissien puute, täysin poissuljettu julkinen liikenne ja 
mukulakivikadut olivat jo pitkän aikaa pakottaneet liikuntarajoitteiset pysymään 
lähinnä sisätiloissa. 
Ensimmäinen esteetön suojatie rakennettiin Prahaan toukokuussa 1990 (Portal of 
Prague 2009.) Lukuisten projektien, suunnittelu- ja muutostöiden, vaatimisen ja 
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jalanpolkemisen jälkeen voidaan todeta, että Praha on ottanut aimo harppauksen 
liikuntarajoitteisten puolelle viimeisen parin vuosikymmenen aikana. Nykyään on jo 
mahdotonta löytää suojatietä, jota ei voisi pyörätuolilla käyttää.  
Koska kaikki jouduttiin aloittamaan alusta, on 20 vuotta kuitenkin ollut verrattain 
lyhyt aika. Prahan kaupunkikuva ja arkkitehtuuri on vanhaa, kaupunki iso, joten 
nollapisteestä esteettömyyden luominen on ollut haastava projekti. Aiemmin koko 
julkinen liikenne on ollut täynnä esteitä, eikä lainkaan liikuntarajoitteisten 
saavutettavissa. Pikkuhiljaa on hankittu matalalattiabusseja ja -raitiovaunuja ja 
rakennettu pysäkkejä esteettömiksi. Suurin yksittäinen investointi on ollut 
metroliikenteen tuominen myös liikuntarajoitteisten ulottuville. Alun perin 
yhdelläkään vanhemmista metroasemista ei ollut hissiä käytössä; nykyään kaupungin 
budjetista investoidaan joka vuosi kymmeniä tuhansia korunoita yksin 
metroliikenteen saavutettavuuden parantamiseen (Portal of Prague 2009). 
Työ on kuitenkin kallista, äärimmäisen haastavaa ja rajallisten resurssien vuoksi myös 
hidasta. Esimerkiksi kaikille metroasemille ei yksinkertaisesti ole mahdollista 
rakentaa hissiä jälkeenpäin, vaikka rahaa upotettaisiin asiaan kuinka. Nyt asemia on 
korjailtu vähä vähältä, aloittaen tärkeimmistä ja jatkoa suunnitellen. Tehtävää on 
paljon ja rahavarat ovat rajalliset, mutta onneksi kaupungin päättäjät ovat ottaneet 
haasteen tosissaan ja tekevät suuria edistysaskelia jatkuvasti. Toisaalta kritiikkiä on 
tullut siitä, ettei toimintarajoitteisia itseään ole otettu mukaan suunnittelutyöhön, 
vaan suunnitelmat ja päätökset ovat hoituneet pääasiassa niiden henkilöiden kautta, 
joilla ei välttämättä ole mitään kokemusta siitä, mitä todellinen esteettömyys 
käytännössä vaatii (Portal of Prague 2009). 
Keskusta-alueella edistys on ollut suurinta. On rakennettu jalkakäytäviä 
mukulakivikatujen rinnalle, panostettu esteettömyyteen rakennusten 
peruskorjausten yhteydessä, lisätty inva-wc:itä ja pyritty muokkaamaan nähtävyyksiä 
ja turistikohteita kaikkien saavutettavissa oleviksi.  
Myös suurin osa virastoista on nykyään esteettömiä. Vuonna 2009 kaupungintalolle 
avattiin uusi esteettömyysasioihin keskittynyt toimisto, joka palvelee kaikkien 
toimintarajoitteisten lisäksi myös vanhempia lastenvaunuineen. Kaupunkilaiset 
saavat esimerkiksi viedä toimistoon omia aloitteitaan, joiden pohjalta pyritään 
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saamaan vammaisten ja toimintarajoitteisten ääni paremmin kuuluviin tulevissa 
esteettömyysprojekteissa ja muutostöissä. (Portal of Prague 2009.) 
Fyysisten esteiden poistamisen lisäksi saadaan vielä hetken aikaa tehdä töitä myös 
muun ympäristön sopeuttamiseksi huomioimaan liikuntarajoitteisten tarpeet. 
Invapaikoille parkkeerataan auto surutta, eikä tšekkien tunnu olevan kovin helppo 
tarjota apuaan sitä tarvitsevalle. Tässäkin on kuitenkin päästy jo eteenpäin. Etenkin 
nuoremmasta väestöstä tuntuu löytyvän yhä enemmän rohkeita ja avoimia 
henkilöitä, joiden on helpompi toimia huomaavaisina ja aktiivisina jäseninä 
yhteiskunnassa, jossa ihmiset ovat tasavertaisia erilaisista tarpeistaan huolimatta.  
Vaikuttaakseen vanhoihin ja toki myös ansaittuihin ennakkoluuloihin, Praha on viime 
aikoina pyrkinyt markkinoimaan itseään myös liikuntarajoitteisille soveltuvana 
matkakohteena, mikä pitääkin nykyään ainakin osittain paikkansa. Prahan matkaa 
pitää ehkä suunnitella hiukan enemmän, kysäistä neuvoa ja valita majoituksensa 
huolella. Tämä ei toivottavasti kuitenkaan ketään estä lähtemästä kaupunkiin 
tutustumaan, sillä se olisikin jo suuri menetys. Halutessaan matkan voi tehdä 
hyvinkin helpoksi itselleen, joka on ihme tässä kaupungissa, joka vielä pari 
vuosikymmentä taaksepäin olisi ollut täysin mahdoton kohde tutustua pyörätuolista 
käsin.  
Nykyisin liikuntarajoitteisella turistilla on monia mahdollisuuksia saadakseen Prahan 
matkastaan miellyttävä kokemus ilman esteellisyysasioiden kanssa tuskailua. 
Suurimpana edistysaskeleena voidaan tietenkin mainita Internet, jonka yleistyminen 
jokaiseen kotitalouteen on tehnyt tiedonhausta ja yhteydenotoista ulkomaille 
lastenleikkiä aiempaan verrattuna. Hotellit ilmoittavat usein kotisivuillaan, jos heillä 
on tarjota myös liikuntarajoitteiselle sopivaa majoitusta. Jos asiasta ei ole nettisivuilla 
tarpeeksi tietoa, on helppoa lähettää sähköpostia hotelliin ja kysyä tarkennusta 
asiaan. On hyvä muistaa, että välttämättä hotellin henkilökunta ei osaa 
puolueettomasti arvioida majoituksen sopivuutta liikuntarajoitteiselle, joten 
konkreettisia kysymyksiä saa ja kannattaa esittää. Vaikka huoneessa ei olisi kynnystä, 
saattaa yhtäkkiä törmätä vaikkapa liian kapeaan oviaukkoon, jota kukaan ei osannut 
ottaa huomioon mainostaessaan esteetöntä majoitusta. 
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Turisti-infopisteet on pyritty tekemään Prahassa esteettömiksi, ja niitä on esimerkiksi 
juna-asemalla ja Vanhankaupungin aukiolla. Niistä saa usein hyvin tietoa 
esteettömistä kohteista, ja ellei tarvittavaa tietoa löydy, he osaavat opastaa 
eteenpäin. Prahan pyörätuoliyhdistys on koonnut kaksi karttakirjaa, Prahan puistot ja 
nähtävyydet, joihin on merkitty kohteiden saavutettavuus, esteettömät kulkureitit ja 
sisäänkäynnit. Näitä kirjasia on saatavilla ilmaiseksi pyörätuoliyhdistykseltä, 
kaupungintalolta ja isommista turisti-infopisteistä.  
Internetistä löytyy sivustoja ja keskusteluja, joissa on käsitelty Prahan 
esteettömyysasioita, mutta nämä kuitenkin ovat suurimmaksi osaksi vieraskielisiä. 
Prahaa käsitteleviä sivustoja on paljon myös suomeksi, mutta pyörätuolilla liikkuvalle 
turistille kohdennettua tietoa on kotikielellä harmittavan vähän. Tšekin 
matkailutoimiston suomenkielisiltä sivuilta löytyy kuitenkin myös ”Esteetön loma” – 
osio, jossa on käsitelty esteettömyysasioita ja listattu kohdevinkkejä. 
Kaikkein helpoin tapa toteuttaa stressitön matka on tietenkin antaa järjestelyt 
ammattilaisen käsiin. Prahassa toimii esteettömyysasioihin erikoistunut 
matkatoimisto, Accessible Prague, jonka kautta voi buukata vaikka koko lomansa 
ohjelmineen, kuljetuksineen, avustajineen ja majoituksineen – ainoastaan lennoista 
tulee huolehtia itse.  
Lähihistoriaan verrattuna ajat ovat siis hyvät pyörätuolilla liikkuvalle turistille. 
Edelleen esteettömyysasioiden eteen tehdään paljon töitä, jonka kääntöpuolena 
voidaan todeta, ettei projekti ole lähimainkaan valmis. Nykyään kuitenkin 
vaihtoehtoja on tarjolla jo niin paljon, ettei varmasti kaupunkilomasta jää mitään 
tärkeää uupumaan. Suunnitelmallisuutta ja huumorintajua peliin, niin 
kaupunkilomasta tulee unohtumaton – pyörätuolilla tai ilman. 
 
2.3 Vammaismatkailua edistäviä tahoja Suomessa 
 
Suomalaiset matkatoimistot tarjoavat valmismatkoja myös liikuntarajoitteisille, 
mutta kohde- ja hotellivalikoima on yleensä toimiston muuhun tarjontaan verrattuna 
suppeaa. Harva toimisto ilmoittaa suoraan nettisivuillaan kohteiden soveltuvuudesta 
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pyörätuolilla liikkuvalle, sen sijaan on usein sivustojen tieto-osioon lisätty 
huomautus, että kohteet eivät välttämättä sovellu liikuntarajoitteiselle ja 
erityistarpeiden suhteen tulee ottaa aina ennen varausta yhteyttä matkatoimistoon. 
Hotellikuljetusta ei välttämättä pystytä liikuntarajoitteiselle järjestämään – jotkut 
toimistot tosin tarjoavat maksullisena lisäpalveluna invataksikuljetusta. 
Matkatoimisto Matka-agentit tarjoaa valmismatkoja myös pyörätuolilla liikkuville; 
nettisivuillaan on esitelty majoitustietoja myös liikuntarajoitteisten näkökulmasta ja 
osassa kohteita on saatavilla lisäpalveluina myös avustajapalvelut (Makusi mukainen 
matka 2008). 
Rullaten Ry on vuodesta 1987 vapaaehtoisvoimin toiminut vammaisjärjestö, joka 
pyrkii edistämään vammaismatkailua sekä Suomessa että ulkomailla (Rullaten Ry). 
Yhdistys on julkaissut esteettömään matkailuun liittyvää materiaalia, sekä koonnut 
nettisivuilleen tietoa, palveluntarjoajia ja artikkeleja liittyen esteettömään 
matkailuun. Rullaten Ry, D4-verkosto Oy ja Kynnys Ry ovat yhteistyönä koonneet 
kattavan www.suomikaikille.fi – sivuston, jossa on koottu yhteen esteetöntä 
matkailua ja palveluita tarjoavia tahoja, tietoa ja aktiviteetteja. Sivustolla on myös 
keskusteluosio ja näppärä hakukone, joiden avulla on helppo suunnitella juuri itselle 
mieleistä matkaa. 
Tšekin matkailutoimistolla on tietoa myös suomeksi esteettömästä matkailusta 
kotisivuillaan. Lähin Tšekin matkailutoimisto sijaitsee Tukholmassa, mutta Suomen 
edustajana toimii Ok-matkat Helsingissä osoitteessa Pieni Robertinkatu 13.  
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3 HYÖDYLLISTÄ TIETOA PRAHASTA 
 
 
KUVIO 4. Prahan vanhankaupungin aukio 
 
Pinta-ala:  496 km² 
Asukasluku:   1 249 026 (vuonna 2009) 
Kieli:   tšekki 
Valuutta:   Tšekin koruna 
Kaupunginjohtaja:  Pavel Bem 
Aikavyöhyke: GMT +01:00 
(Prazska Informacni Sluzba 2010.) 
 
Pyhäpäivät  
1.1. uudenvuodenpäivä 
pääsiäismaanantai 
1.5. vappu 
8.5. voiton päivä 
5.7. Kyrilloksen ja Metodiuksen päivä 
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6.7. Jan Husin muistopäivä 
28.10. itsenäisyyspäivä 
17.11. demokratian päivä 
24.12. jouluaatto 
25.12. joulupäivä 
26.12. tapaninpäivä  
(Virallinen Tšekin tasavallan esittely turisteille 2010.) 
 
Tšekin tasavalta sijaitsee Keski-Euroopassa ja sen rajanaapurit ovat Saksa, Itävalta, 
Slovakia ja Puola. Tšekki kuuluu Schengen-maihin, joten passin lisäksi 
matkustusasiakirjaksi kelpaa myös poliisin myöntämä henkilökortti (Suomen 
kansalaisen matkustusasiakirjat 2006). Aikaero on tunnin vähemmän kuin Suomessa, 
myös kesä- ja talviaika on käytössä. Ambulanssin puhelinnumero on 155, poliisin 
tavoittaa numerosta 156. Suomalaisille on varmasti helpointa muistaa EU-alueen 
yhteinen hätänumero 112. Matkapuhelimille on samat vaatimukset kuin 
Suomessakin. Kotiin soittaessa tulee muistaa laittaa puhelinnumeron eteen Suomen 
maakoodi +358 (jätä puhelinnumeron ensimmäinen nolla pois). Suomalaisesta 
liittymästä tšekkipuhelimeen soitettaessa laitetaan maakoodiksi +420. Prahassa on 
puhelinkoppeja, joihin voi ostaa puhelinkortteja esimerkiksi kioskeista ja 
tupakkakaupoista, kolikkopuhelimia ei juuri Tšekissä näe.  
 
Yksi euro oli noin 26 korunaa loppuvuonna 2009 (Päivän valuuttakurssi 2009). 
Pankkiautomaatteja on ympäri kaupunkia ja niistä saa valittua kieleksi englannin. 
Paikallista valuuttaa saa nostettua kaikilla yleisimmillä luotto- ja debitkorteilla. Suurin 
osa automaateista on maksuttomia, mutta suomalaiset pankit veloittavat kaikista 
ulkomailla tehdyistä käteisnostoista palvelumaksun. Rahanvaihdossa kannattaa olla 
tarkkana, sillä turistien suosimilla alueilla on usein vaihtajalle epäedulliset kurssit. Älä 
vaihda rahaa kadulla, vaan hakeudu aina viralliseen rahanvaihtopisteeseen tai 
pankkiin. 
 
Ravintoloissa jätetään juomarahaa noin 10 prosenttia laskun loppusummasta, isosta 
laskusta voi jättää vähemmän (Mondo matkaopas Praha 2004, 20). Joissakin 
ravintoloissa palvelumaksu on jo valmiiksi sisällytetty laskuun. Juomarahan 
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jättäminen ravintolan pöytään voidaan katsoa epäkohteliaaksi – tippi on hyvä antaa 
suoraan tarjoilijalle laskun maksamisen yhteydessä. Taksissa summan voi pyöristää 
seuraavaan kymmeneen. 
 
Tšekissä tupakointilait ovat kotimaatamme sallivampia, ja savutonta ravintolaa voi 
olla hankala löytää. Laki edellyttää ravintoloita järjestämään erillisen savuttoman 
puolen, mutta käytännössä tämä ei aina toteudu, eikä viranomaisten valvonta ole 
järin tehokasta.  
 
Prahan matkailusesonki alkaa pääsiäisen tienoilta. Vanhankaupungin kadut täyttyvät 
turisteista, hotellit hivuttavat hintojaan ylöspäin ja ravintoloissa riittää asiakkaita. 
Etenkin toukokuussa on miellyttävän lämmintä ja kaupunki on herännyt 
kauneimpaan kevääseen, jonka ansiosta turisteja riittää joskus yli tarpeidenkin. 
Kesäkuukausina Prahan löytävät myös reppureissaajat, jotka yöpyvät edullisissa 
hostelleissa ja nauttivat halvasta oluesta. Lokakuussa kaupunki hiljalleen rauhoittuu, 
lomailijat lähtevät koteihinsa ja tunnelma muuttuu tšekkiläisemmäksi. Tämä ei ole 
välttämättä ollenkaan huono asia lomamatkaa ajatellen, sillä majoituksen hinta 
laskee jälleen matalasesonkitasolle, turistien ei tarvitse tapella keskenään palveluista 
ja Prahasta pääsee nauttimaan aidoin tšekkimaustein. Joulukuuhun asti tunnelma on 
arkisemman rauhallinen, kunnes uusi sesonki ryntää jälleen paikalle – jouluhulinat! 
On joulumarkkinoita, joulukuusia, joulukatuja, ja kauniit jouluvalot luovat 
mielenkiintoisen kontrastin vanhojen rakennusten ja kirkontornien rinnalla 
loistaessaan.  Prahan joulusesonki kestää aina uudenvuoden yli, ja tänä aikana 
kaupunki on täynnä tapahtumia ja konsertteja, monenlaisia ostosmahdollisuuksia ja 
kuumaa viiniä nautittuna Vanhankaupungin aukion joulutorilla. 
  
Praha on turvallinen kaupunki, mutta etenkin turistisesonkina taskuvarkaita on 
paljon. Metroissa, vanhan kaupungin aukion väkijoukoissa ja suurissa ihmismassoissa 
tulee pitää hyvä huoli tavaroistaan. Maalaisjärki on hyvä pitää matkassa mukana; 
yöaikaan kaduilla humalassa toikkaroiva turisti on aina helppo kohde. 
 
Vaikka Prahasta löytyykin turistin ihmeteltäväksi toinen toistaan kauniimpia kirkkoja, 
on Tšekissä valtaosa väestöstä uskonnottomia. Suurin uskonnollinen suuntaus on 
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katolilaisuus, joka kattaa noin 27 % maan väestöstä. Toisin kuin naapurimaissaan, 
joissa katolilaisuus on vahvasti läsnä arjessa, ei Tšekissä uskonto etenkään turistin 
silmiin juuri näy. (Suomalaisen menestyksen asialla 2010.) 
 
Prahan sokkeloiset kadut tuottavat turistille helposti päänvaivaa. Turisti-infopisteissä 
on saatavilla karttoja suunnistuksen avuksi, Internetissä taas karttaan pääsee 
tutustumaan esimerkiksi osoitteessa http://maps.google.com/ 
 
4 PRAHAN HISTORIA 
 
 
KUVIO 5. Kaupungin ränsistynyttä kauneutta 
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Vaikka onkin tiedossa kelttiläisten asuttaneen nykyisen Prahan aluetta jo ajalla ennen 
ajanlaskumme alkua, katsotaan kaupungin todellisen historian alkavan 800-luvun 
jälkipuolelta, jolloin Prahan linna perustettiin Böömin hallitsijoiden hallintopaikaksi 
(Mondo matkaopas Praha 2004, 13). 
1300-luvulla elettiin Prahan kulta-aikaa, kun Böömin kuningas ja Pyhän saksalais-
roomalaisen keisarikunnan hallitsija Kaarle IV teki siitä keisarinistuimen sijaintipaikan 
ja valtakunnan pääkaupungin. Kaupunkiin rakennettiin muun muassa Kaarlensilta, 
Uusikaupunki ja Kaarlen yliopisto. Kaarle IV:n 32-vuotisen hallintokauden jälkeen 
valtaan astui hänen juoppo ja laiska poikansa, Venceslaus IV. Saksalaisaateliset eivät 
pitäneet häntä sopivana hoitamaan hallitsijantehtäviään, ja Saksalais-roomalaisen 
keisarikunnan kruunu menetettiin. (Susiluoto.) 
Eräs Tšekin historian merkittävimmistä hahmoista oli uskonpuhdistaja Jan Hus (n. 
1370–1415), joka pyrki luomaan Tšekin maahan kansankielisen kirkon. Katolinen 
kirkko julisti Husin pannaan, ja vuonna 1415 hänet poltettiin roviolla harhaoppisena. 
Husia pidetään tšekin kirjakielen isänä ja tärkeänä hahmona Tšekin kulttuurin 
kehityksessä. Hänen kuolemansa jälkeen uskonpuhdistusliike jatkoi toimintaansa ja 
1420 syttyivät hussilaissodat, joissa vastakkain taistelivat katolista kirkkoa 
vastustaneet tšekit ja alueen valtaa tavoitelleet saksalaiset.  Sodan päätyttyä vuonna 
1936 Böömiin perustettiin kansallinen kirkko Husin tavoitteiden mukaisesti. (Kiefer.) 
Toinen merkittävä ajanjakso Prahan historiassa sijoittuu 1500-luvun loppupuolelle, 
keisari Rudolf II:n valtakauteen. Böömistä oli tullut osa Itävaltaa ja Prahasta 
provinssikaupunki, mutta Rudolf II siirsi hovin takaisin Prahaan, antaen 
mahdollisuuden kaupungin uudelle kukoistuskaudelle. Pian Praha saikin mainetta 
”maagisena kaupunkina”, tieteen ja alkemian keskuksena, jossa myös seurapiiri- ja 
kulttuurielämä oli vilkasta. (History of Bohemia.) 
Vuonna 1618 syttynyt 30-vuotinen sota verotti Prahan asukasluvun alle puoleen 
entisestä ja jätti jäljelle vain varjon aiemmin niin elinvoimaisesta kaupungista. 1700- 
luvun lopulla perustettu kansallisliike Narodni obrozeni herätti jälleen Tšekin kielen, 
kulttuurin ja kansallisidentiteetin henkiin. Neljä itsenäistä kaupunkia, Hradcany, Mala 
Strana (Pieni puoli), Stare Mesto (Vanhakaupunki) ja Nove Mesto (Uusikaupunki), 
yhdistettiin yhdeksi Prahan kaupungiksi. (My Czech Republic 2010.) 
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Ensimmäisen maailmansodan päätyttyä vuonna 1918 Tšekkoslovakia itsenäistyi ja T-
G. Masarykista tuli ensimmäinen presidentti (My Czech Republic 2010). Elettiin 
suurten mullistusten aikaa: aatelisarvot lakkautettiin, saksalaisalueiden 
irrottautumisyrityksiin vastattiin aseilla, työväestö lakkoili ja juutalaisia vastaan 
mellakoitiin. 
Toisessa maailmansodassa Tšekkoslovakia antautui saksalaisille ilman minkäänlaista 
vastarintaa, ja valtio pysyikin miehitettynä vuodet 1939–1945.  Kolme päivää ennen 
sodan päättymistä tšekit nousivat viimein aseelliseen vastarintaan natseja vastaan, 
jonka seurauksena 5000 tšekkiä kuoli. Vaikka Prahassa käytiin taisteluja toisen 
maailmansodan aikana, kaupunki säilyi ilman vakavia vaurioita. Suurimmat tappiot 
koki Prahan juutalaisyhteisö, jota sota verotti kymmenillä tuhansilla. (Czech Republic 
– The Official Website.) 
Toisen maailmansodan jälkeen Tšekkoslovakia päätyi kommunismivallan alle, josta 
seurasivat laajat poliittiset vainot. Kommunismin aikakautta elettiin aina vuoteen 
1989 asti, jolloin samettivallankumous toi mukanaan uuden demokraattisen 
hallituksen ja sen presidentiksi Vaclav Havelin. Vuoden 1991 alusta alettiin 
toimeenpanna radikaaleja talousuudistuksia. Omaisuutta palautettiin entisille 
omistajilleen ja heidän perillisilleen, ja valtionyrityksiä huutokaupattiin. (Czech 
Republic – The Official Website.) 
Slovakia ja Tšekki lähtivät yhteisestä sopimuksesta eri teille 1.1.1993.  Natoon Tšekki 
liittyi vuonna 1999, ja 2004 valtiosta tuli myös EU:n jäsen (Susiluoto).
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5 TÄRKEIMPIÄ PALVELUITA  
 
Hospital Motol -sairaala 
Center for Foreigners 
V uvalu 84, 150 06 Praha 5 
puh. 22443 3681, 22443 3682 (aikuiset) 22443 3690/224 690 691 (lapset), keskus 224 
431 111 
Vieraillessasi Motolissa hakeudu ulkomaalaisten asiakkaiden keskukseen, jossa saat 
asiantuntevaa palvelua sujuvalla englannin kielellä. Lääkärit eivät välttämättä aina 
ole kielitaitoisia, mutta keskuksesta on mahdollista saada tarvittaessa tulkkipalveluja. 
Ilmoittautuminen, vakuutusasiat ja vastaanotolle ohjautuminen hoituvat myös tätä 
kautta. 
 
Canadian Medical Care -lääkäriasema 
Veleslavinska 1, Praha 6 
+420 235 360 133  
ja 
 CMC in The Park -lääkäriasema 
V Parku 2308/8, Praha 4 
+420  272 913 593 
www.cmcpraha.cz/en 
Ulkomaalaisten keskuudessa suositulla Canadian Medical Caren 
yksityislääkärikeskuksella on kaksi toimipistettä, molemmat keskustan ulkopuolella. 
Praha 6:ssa sijaitseva CMC ei ole kaikilta osin esteetön, esimerkiksi vastaanottotiskille 
pääsee ainoastaan portaiden kautta. Valmiudet on kuitenkin huomioida potilaan 
yksilölliset tarpeet; henkilökunta tulee tarvittaessa vastaanottamaan asiakkaan 
tuloaulaan ja pyörätuolilla liikkuvat ohjataan esteettömiin tutkimushuoneisiin. Praha 
4:ssä sijaitseva CMC in The Park on täysin esteetön. (Jangl-Janousek 2010.) Lisätietoa 
vastaanottoajoista ja palveluista löytyy klinikan nettisivuilta. 
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Postin pääkonttori 
Jindrisska 14, Praha 1 
Pääposti on avoinna joka päivä 02:00 – 24:00.  
Postin pääkonttori on lähes yötä päivää avoinna ja tilat ovat esteettömät (Sindlerova 
2010). 
 
Suomen suurlähetystö - Embassy of Finland 
Hellichova 1 
11800 Praha 1 
+420-2511 77251 
 
Poliisi 
Jungmannovo namestí 9 
Krakovska 11, Praha 1 
Vaclav-aukion alapäässä (Jungmannovo 9, Praha 1) oleva poliisiasema on auki 24 h 
vuorokaudessa ja sieltä saa englannin- ja saksankielistä palvelua. Ikävä kyllä asema ei 
ole esteetön, joten etenkin ilman avustajaa liikkuvan matkaajan kannattaa mennä 
osoitteeseen Krakovska 11. Tämä poliisiasema on esteetön pyörätuolin kanssa 
liikkuvalle. (Hola 2010.) 
 
Pankkiautomaatit 
Rahaa saa nostettua pankkien yhteydessä olevilta automaateilta, etenkin keskusta-
alueella näitä on paikoin tiheästikin. Näiden esteettömyyttä ei kuitenkaan voi aina 
taata; automaatti saattaa olla yhden portaan tai korkean katukivetyksen väärällä 
puolella. Ostoskeskuksista ja metroasemilta löytyy useimmiten automaatit, ja ainakin 
omien kokemuksiemme perusteella ne ovat olleet poikkeuksetta esteettömiä. 
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Internet cafe  
Celetna 25, Praha 1 
Porttikongista sisään ja hissillä yksi kerros alas – nettikahvila löytyy kiinalaisen 
ravintolan vierestä. Internetissä surffailun lisäksi tarjolla on myös kopiointia, 
tulostusta, faksausta, skannausta, kansainvälisiä puheluita sekä valokuvien polttoa 
cd-levylle. 
 
Turisti-infopisteet 
Tšekin tasavallan turisti-info - Turistic Information Center 
Staromestske nam. 4 
ja 
Prahan turisti-info - Prazska informacni sluzba  
Staromestske nam. 1 
+420 236 002 202 
http://www.prague-info.cz 
Vanhan kaupungin aukiolta löytyy kaksi infopistettä, joista toinen on erikoistunut 
Prahan kaupungin alueeseen, toinen taas matkailuun koko Tšekin tasavallan alueella. 
Molemmista toimistoista saa palvelua sujuvalla englannin kielellä. Saatavilla on muun 
muassa karttoja, esitteitä, opaskirjoja ja pääsylippuja.  
 
Accessible Prague –matkatoimisto 
+420 608 531 753 
www.accessibleprague.com 
lea.skanderova@accessibleprague.com 
Prahassa toimii myös esteettömyysasioihin erikoistunut matkatoimisto, Accessible 
Prague, jonka on perustanut vuosia Isossa-Britanniassa henkilökohtaisena avustajana 
työskennellyt Lea Skanderova. Accessible Praguen kautta on mahdollista varata sekä 
yksittäisiä palveluita että asiakkaan toiveiden mukaan räätälöityjä majoitus- ja 
aktiviteettipaketteja. Retkiä ja kaupunkikierroksia on kattava valikoima 
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skootteriajeluista jokiristeilyihin. Toimistolla on myös käytössään invavarustettu tila-
auto, jonka voi tilata etukäteen esimerkiksi lentokenttäkuljetuksia tai päiväretkiä 
varten. Majoitus- ja ohjelmapalveluiden lisäksi toimiston kautta voi vuokrata erilaisia 
apuvälineitä, kuten pyörätuolin, suihkutuolin tai skootterin. Accessible Prague 
tarjoaa myös englanninkielisiä avustajapalveluita; henkilökohtaisen avustajan voi 
tilata tunniksi, muutamaksi tunniksi tai vaikkapa loman jokaiselle päivälle. 
(Skanderova 2009.) 
Toimistolla on hyvät ja kattavat nettisivut, joiden kautta yhteydenotto on helppoa. 
Matkatoimisto on ollut matkailijoiden suosiossa ja itsekin voimme palvelujaan 
lämpimästi suositella. 
 
6 LENTOKENTÄLTÄ KAUPUNKIIN 
 
Prahan kansanvälinen lentokenttä, Ruzyne airport, on rakennettu esteettömäksi. 
Avustajapalveluja on saatavilla ilmaiseksi ja niitä voi kysyä check in- ja infotiskeiltä, 
puhelimitse tai sähköpostitse. Avustajapalvelun puhelinnumero on +420 220 111 220 
(lentokentän sisäpuhelimella 3222) ja sähköpostiosoite prm@prg.aero. (Prague 
Airport.) 
 
6.1 Julkisilla keskustaan 
 
Junat, raitiovaunut ja metrot eivät liikennöi lentoasemalle, joten julkista liikennettä 
suosivan valinta on linja-auto. Lentokentän linja-autot ovat matalalattiaisia ja kuski 
avaa pyörätuolilla liikkuvalle rampin. Bussiin tarvitaan 26 Kč maksava vaihtolippu, 
lisäksi jokaiselle 25 cm x 45 cm x 70 cm mitat ylittävälle matkatavaralle on hankittava 
oma lippunsa (13 Kč). Lippuja myy lentokentällä Public Transport Information -kioski. 
Bussikuskilta saa myös ostettua lipun suoraan, mutta hinta on neljä korunaa 
korkeampi. Linja-autossa leimattu vaihtolippu kelpaa kaikilla paikallisliikenteen 
jatkoyhteyksillä, joten uutta matkalippua ei tarvitse metromatkaa varten ostaa. 
(Dopravni podnik hlavniho mesta Prahy.) 
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Bussi nro 119: 
 
Linja-autot kulkevat lentoaseman ja Dejvicka-metroaseman väliä tiuhaan tahtiin, 
kauaa ei siis tarvitse pysäkillä ilman aikataulujakaan odotella. Bussi ei kuitenkaan 
liikennöi 00.10 - 04.15 välisenä aikana, joten sydänyöllä saapuvien on syytä matkata 
taksikyydillä hotelliinsa. Dejvicka on metrolinjan A esteetön pääteasema, josta on 
nopea yhteys vanhaan kaupunkiin. 
 
Bussi nro 100: 
 
Jos hotellisi on metrolinjan B varrella, esimerkiksi uuden kaupungin tai Smichovin 
alueella, kannattaa hypätä bussin numero 100 kyytiin ja huristella Zlicinin 
metroasemalle. Bussi liikennöi väliä lentoasema - Zlicin varhaisesta aamusta 
myöhäiseen iltaan, kello 05:45 - 23:39. Zlicinin esteettömältä pääteasemalta pääset 
noin 20 minuutissa keskustaan. 
 
Airport Express: lentokentältä juna-asemalle 
 
AE-bussit vievät sinut lentoasemalta päärautatieasemalle (Hlavni nadrazi) noin 
viidessäkymmenessä minuutissa, reitti kulkee myös Dejvicka-metroaseman kautta. 
Hlavni nadrazi on esteetön asema, josta pääset myös metrolinjalle C. Matka 
rautatieasemalle maksaa 50 Kč, Dejvickalle 30 Kč. (Airport Express 2009.) 
 
6.2 Taksit ja tilauskyydit 
 
Tilauskyydit 
 
Useat hotellit tarjoavat kuljetuspalveluita, mutta yleisesti ottaen autot eivät ole 
invavarustettuja. Usein autot ovat kuitenkin tilavia, joten jos tarvetta tuolissa 
istumiseen matkan aikana ei ole, voi hotellilta kysäistä mahtuuko pyörätuoli mukaan. 
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Ainoa tiedossamme oleva invataksikuljetusta tarjoava yritys on Accessible Prague -
matkatoimisto, josta voi etukäteen tilata erityisvarustellun auton lentokentälle 
odottamaan (lea.skanderova@accessibleprague.com, +420 608 531 753).  
 
Prague Airport Transfers tarjoaa tilauskyytejä lentokentältä kaupunkiin. Tilauksen voi 
hoitaa nettisivujen tilauslomakkeella, sähköpostilla tai puhelimitse. Invavarustettuja 
autoja ei ole, mutta ilmoittamalla pyörätuolista tilauksen yhteydessä on mahdollista 
saada tilavampi auto, johon pyörätuoli mahtuu kyytiin. Lisäpalvelut ja apu 
liikuntarajoitteiselle ovat maksuttomia. (Praha lentokenttäkuljetukset 2009.) 
 
Taksit 
Neuvomme olemaan lähtemättä lentokentällä luoksesi hakeutuvien taksikuskien 
kyytiin, vaikka lupaisivatkin kyydin virallisia takseja halvemmalla. Riski joutua 
huijatuksi on suuri, joten suosittelemme kyydin ottamista luotettavilta taksiyhtiöiltä. 
Usein Prahan luotettavimmaksi taksiyhtiöksi mainitaan AAA Radiotaksi 
(http://www.aaa-radiotaxi.cz/). Kyseisen yhtiön takseissa käytetään aina 
taksamittaria, joten asiakas maksaa kilometreistä hinnaston mukaan. Muita 
taksifirmoja käyttäessä saattaa olla aiheellista sopia matkan hinnasta etukäteen, 
jottei yllätyksiä tule. Pyörätuolin kanssa liikkuessa on helpointa hakeutua saapuvien 
lentojen terminaalissa sijaitsevalle AAA-toimipisteelle. 
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7 JULKINEN LIIKENNE 
 
7.1 Matkaliput 
 
Lippuja julkisiin liikennevälineisiin Prahassa myyvät esimerkiksi kioskit, 
tupakkakaupat ja asemilla lipunmyyntipisteet. Lisäksi ympäri kaupunkia on pysäkkien 
yhteyteen ripoteltu lippuautomaatteja, joista matkalippunsa voi ostaa ainoastaan 
kolikoilla. 
 
75 minuuttia voimassa oleva vaihtolippu, joka kelpaa kaikkiin kaupungin sisäisiin 
julkisen liikenteen kulkuvälineisiin, maksaa 26 korunaa. Myynnissä on myös 18 
korunaa maksava rajoitettu kertalippu. Se on voimassa yhden korkeintaan 20 
minuuttia kestävän bussi- tai raitiovaunumatkan ajan, metrossa lippu on voimassa 30 
minuuttia leimauksesta ja sillä saa matkustaa korkeintaan viisi pysäkinväliä 
(lähtöasema poislukien). Alennushintoja myönnetään lapsille ja nuorille, senioreille ja 
tšekeissä opiskeleville opiskelijoille. Suurille kantamuksille tulee ostaa oma 
matkalippunsa, joka maksaa 13 korunaa. (Dopravni podnik hlavniho mesta Prahy.) 
 
Niin metrojen, raitiovaunujen kuin linja-autojenkin aikatauluja voi tarkastella 
pysäkkien ja asemien lisäksi myös Internetistä osoitteesta www.dpp.cz/en/. 
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7.2 Prahan metro 
 
 
KUVIO 6. Metroasema 
 
Prahan metro koostuu kolmesta linjasta, A:sta, B:stä ja C:stä, joilla metrojunat 
liikennöivät päivittäin klo 5:00 – 24:00. Jokaisella linjalla on esteettömiä, hissillisiä 
asemia. Pyörätuolilla liikkuva henkilö voi matkustaa henkilöhisseissä itsenäisesti, 
mutta porras- ja pystyhissien käyttö onnistuu vain avustajan kanssa. Prahan kaupunki 
ei tarjoa avustajan palveluita, vaan ne on jokaisen hoidettava itse. (Dopravni podnik 
hlavniho mesta Prahy.) 
Esteettömien metroasemien sisäänkäynnin edessä on vapaata tilaa vähintään 1500 x 
1500 mm (ympyrän halkaisija 1500 mm). Hissin tai pystyhissin oviaukon leveys on 
vähintään 800 mm, ja niissä on automaattiset liukuovet. Myös pystyhisseissä on 
käytetty automaattisia ovia ja porrashisseissä on elektroniset turvapuomit. Hissikorin 
mitat ovat: syvyys 1400 mm, leveys 1100 mm ja korkeus 2000 mm. Porras- ja 
pystyhissien kuormatason mitat ovat vähintään 900 mm x 1400 mm. Henkilöhissien 
nimelliskuorma on 630 kg, pystyhissien 400 kg ja porrashissien 250 kg. Kaikissa 
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hisseissä on hälytyspainike hätätilanteen varalle. (Dopravni podnik hlavniho mesta 
Prahy.) 
Joillakin asemilla metron ja laiturin väliin jää niin iso tila, että pyörän juuttuminen 
koloon on riski. Näissä tilanteissa ei auta muu kuin pyytää apua satunnaiselta 
ohikulkijalta, ellei avustajaa ole omasta takaa. Hyvänä puolena mainittakoon 
kuitenkin se, että Prahan metroissa et käytännössä koskaan ole yksin – työntöapua 
siis luulisi tarvittaessa löytyvän. 
Seuraavassa on esitelty lyhyesti metrolinjat sekä listattu niiden kaikki esteettömät 
asemat. Prahan liikennelaitoksen nettisivuilta http://www.dpp.cz/en/barrier-free-
travel/metro/ on luettavissa aseman tarkemmat tiedot (hissien lukumäärä, tekniset 
tiedot, sijainti kartalla yms.).  
 
Linja A (vihreä linja) on 10 kilometriä pitkä ja koko reitin matka-aika on 20 minuuttia. 
Kolmestatoista asemasta viisi on esteettömiä (Dejvicka, Muzeum, Strasnicka, Skalka, 
Depo Hostivar).  (Tomas Rejdal.) 
 
Linja B (keltainen linja) on 25,6 kilometriä pitkä ja koko reitin matka-aika on 41 
minuuttia. Kahdestakymmenestäneljästä asemasta kolmetoista on esteettömiä 
(Cerny Most, Rajska zahrada, Hloubetin, Kolbenova, Vysocanska, Florenc, Smichovske 
nadrazi, Nove Butovice, Hurka, Luziny, Luka, Stodulky, Zlicin). (Tomas Rejdal.) 
 
Linja C (punainen linja) on 14 kilometriä pitkä ja koko reitin matka-aika on 36 
minuuttia. Kahdestakymmenestä asemasta neljätoista on esteettömiä (Ladvi, 
Kobylisy, Nadrazi Holesovice, Vltavska, Florenc, Hlavni nadrazi, Muzeum, Vysehrad, 
Pankrac, Budejovicka, Roztyly, Chodov, Haje, Opatov). (Tomas Rejdal.) 
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7.3 Linja-autot 
 
Prahan linja-autoliikenteessä matalalattiabussit ovat hyvin edustettuina. Jokaisella 
Prahan bussilinjalla liikennöi myös matalalattiabusseja, aikatauluun ne on merkitty 
invatunnuksin. Esteetön sisäänkäynti matalalattiabusseihin on auton keskiosasta, 
jossa sijaitsee myös lipunleimauslaite.  
 
7.4 Raitiovaunut 
 
Myös Prahan raitiovaunuissa voi matkustaa esteettömästi, vaikka se ei metro- ja 
bussimatkustukseen verrattuna yhtä jouhevaa olekaan. Toisaalta raitiovaunut vievät 
moniin sellaisiin kaupunginosiin, joihin muut julkisen liikenteen välineet eivät kulje. 
Raitiovaunulinjoilla kulkee noin viidentoista minuutin välein uudenmallisia 
raitiovaunuja, joissa ovenavauspainiketta painamalla voi paikalle kutsua kuljettajan 
avaamaan pyörätuoliluiska
 
KUVIO 7. Esteettömissä raitiovaunuissa on avattavat pyörätuoliliuskat 
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7.5 Prahan päärautatieasema 
 
Wilsonova 8, Praha 2 
http://www.cd.cz/# 
 
Prahan päärautatieaseman, Hlavni Nadrazin, kautta kulkee junia yötä päivää. Junalla 
voi matkustaa niin Tšekin muihin kaupunkeihin kuin maan rajojen ulkopuolellekin – 
maan keskeisen sijainnin vuoksi junamatkustus ulkomaille on helppoa ja nopeaa. 
Tšekin rautatiet tarjoavat esteetöntä matkantekoa liikuntarajoitteisille, esteettömät 
junat on merkitty aikatauluihin invatunnuksin. Pyörätuolin kanssa matkustamisesta 
kannattaa mainita myös mainita lippuja ostaessaan. Prahan rautatieasema ja sen 
tarjoamat palvelut (kaupat ja ravintolat) ovat esteettömästi saavutettavissa. 
 
KUVIO 8. Päärautatieaseman laituri 
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8 MAJOITTUMINEN 
 
Prahan arkkitehtuuri on suurimmilta osin peräisin ajalta, jolloin ei vielä 
esteettömyyskysymyksiin paneuduttu. Tämä rajaa harmillisen monta 
majoitusmahdollisuutta pois, mutta onneksi turistien suosimassa pääkaupungissa 
myös hotelliyrittäjät ovat heränneet huomaamaan esteettömän majoituksen edut.  
Keräsimme yhteen hotelliesimerkkejä mahdollisimman monesta hinta- ja 
mukavuusluokasta, mutta jos listalta ei mieleistä löydy, neuvomme kääntymään 
esimerkiksi matkatoimisto Accesible Praguen puoleen tai kysymään 
esteettömyydestä suoraan hotellista. Kaikkein pienimmälle budjetille esteettömiä 
majoitusmahdollisuuksia on vähän, sillä tarvittavat muutostyöt ovat monelle 
budjettimajoitusyritykselle liian hintavia. Hotellien yhteydessä ilmoitetut hinnat ovat 
suuntaa-antavia vuorokausihintoja edullisimmasta kahden hengen huoneesta 
satunnaisena kevätsesonkiviikonloppuna. Halvempia hintoja on mahdollista löytää 
erilaisten tarjousten ja hakukoneiden kautta. 
Mahdollisia majoitusmuotoja Prahassa ovat myös yksityishenkilöiden ja yritysten 
vuokraamat asunnot, joita voi löytää sekä välityspalveluiden kautta että erilaisilta 
virtuaalisilta ilmoitustauluilta edullisestikin. Hieman taustatyötä kannattaa kuitenkin 
tehdä; on tullut ilmi harmillisia huijaustapauksia, joissa esimerkiksi takuumaksuksi 
sovittu summa on kelvannut huijareille, mutta luvattua asuntoa ei koskaan ole ollut 
olemassakaan. Suhtaudu aina skeptisesti vaadittuihin maksuihin, ellet ole itse nähnyt 
asuntoa. Pidä myös mielessä se, että jos asunto hinta-laatusuhteineen tuntuu liian 
hyvältä ollakseen totta, se myös todennäköisesti on sitä. Yritysten kautta vuokraus 
on turvallisempaa, mutta toisaalta myös kalliimpaa.  
 
8.1 Viiden tähden hotellit 
 
Hotel Palace 
Panska 12, Praha 1 
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www.palacehotel.cz 
(190 e – 210 e) 
Tässä tunnelmallisessa luksushotellissa on kaksi esteetöntä huonetta 
erityismitoitettuine suihkutiloineen.  
 
Prague Marriott Hotel 
V Celnici 8, Praha 1 
www.marriott.com 
(175 e- 200 e) 
Kattavat palvelut ja keskeisen sijainnin tarjoavassa Prague Marriott Hotellissa on 
kahdeksan esteetöntä huonetta, joissa kahdessa huoneessa on pyörätuolimitoitettu 
suihku, kuudessa kylpyamme. 
 
8.2 Neljän tähden hotellit 
 
Hotel Andel's 
Stroupeznickeho 21, Praha 5 
www.andelshotel.com 
(95 e – 105 e) 
Hotel Andel's on moderni designhotelli hieman keskustan ulkopuolella, Praha 5:n 
eläväisessä kaupunginosassa. Aivan hotellin kulmilta löytyvät niin julkiset 
kulkuvälineet, ravintolat kuin ostoskeskuskin. Hotelli on kauttaaltaan esteetön, 
ainoastaan kuntokeskukseen on kulku yhden portaan kautta. Pyörätuolikäyttöön on 
suunniteltu kaksi juniorsviittiä. 
 
8.3 Kolmen tähden hotellit 
 
Hotel Bellagio 
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Klimentska 30, Praha 1 
www.bellagiohotels.cz 
(95 e) 
Hotel Bellagion yleiset tilat ovat esteettömiä. Tämän lisäksi hotellissa on neljä 
esteetöntä huonetta, joissa kahdessa suihku, kahdessa kylpyamme. 
 
Hotel Atlantic Prague 
Na Porici 9, Praha 1 
www.hotel-atlantic.cz 
(71 e – 84 e) 
Hotel Atlantic Prague sijaitsee suoraan Prahan sydämessä, nähtävyyksien ja julkisten 
kulkuvälineiden kupeessa. Hotellissa on 62 huonetta, joista kolme erityismitoitettu 
vastaamaan pyörätuolikäyttäjän tarpeita. 
 
Pension Dientzenhofer 
Nosticova 2, Praha 1 
http://www.dientzenhofer.cz/ 
(97 e) 
Tämä historiallisessa rakennuksessa sijaitseva pensionaatti tarjoaa asiakkailleen 
vaatimatonta mutta siistiä majoitusta erinomaisella sijainnilla. Yhdeksästä huoneesta 
viisi soveltuu pyörätuolilla liikkuville. 
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9 NÄHTÄVYYDET 
 
 
KUVIO 9. Prahan kapeat kadut 
 
Praha on täynnä upeita vanhoja rakennuksia, kapeita mukulakivikatuja ja 
historiallisesti merkittävää arkkitehtuuria, jotka hivelevät kenen tahansa silmää. 
Kuitenkaan esteettömän liikkumisen kannalta kaupunki ei ole kovinkaan 
ihanteellinen. Prahassa on jo herätty huomaamaan liikuntarajoitteisen väestön ja 
turistien tarpeet, ja kaupunkiympäristöä muokataan jatkuvasti entistä 
saavutettavampaan muotoon. Moni kohde on silti edelleen vaikeasti saavutettavissa, 
ja useita nähtävyyksiä joutuu rajaamaan tylysti reissusuunnitelman ulkopuolelle, 
koska niihin ei yksinkertaisesti ole mitään mahdollisuutta päästä pyörätuolilla.  
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Pyörätuolilla liikkuvalle ei kuitenkaan tuota vaikeutta löytää esteettömiä kohteita, 
sillä niitäkin on runsain määrin tarjolla. Tässä osiossa esitellään tärkeimmät ja 
mielenkiintoisimmat kohteet, jotka sijaitsevat Prahan keskusta-alueella, hyvien 
kulkuyhteyksien varrella. Kohteet on merkitty symbolein, jotka kertovat, mitä 
palveluita paikka tarjoaa ja kuinka helposti se on saavutettavissa.  
Symboliavaimessa on käytetty Prahalaisia esteettömyysmääritelmiä, jonka vuoksi 
olemme esitelleet jokaisen symbolin kriteerit erikseen. Lähteenä olemme käyttäneet 
Prazska pamatkova rezervace – opasta.  Symbolien merkitykset on avattu jäljempänä 
symboliavain-luvussa.  
Jokaisen kohteen esittelyn yhteyteen on myös lisätty Internet-osoite, josta kohteen 
tarkemmat tiedot ovat löydettävissä. Nettisivuilta selviävät niin aukioloajat kuin 
pääsylippujen hinnatkin, joita emme niiden muuttuvuuden takia työhömme 
lisänneet. Ajankohtainen tieto on aina parhaiten löydettävissä usein päivittyviltä 
kotisivuilta, vaikkakin niiden tarjoama tieto on englanniksi. 
Prahan kaupunki tarjoaa turisteilleen reilun kolmenkymmenen euron hintaisia Praha-
kortteja, jotka takaavat ilmaisen sisäänpääsy lukuisiin eri nähtävyyksiin (Prague Card 
2006). Kortin hankintaa kannattanee kuitenkin miettiä tarkkaan, sillä osa 
nähtävyyksistä ei ole saavutettavissa pyörätuolilla. Monet kortin ilmaiset kohteet 
eivät rokota kertalippuja ostavan kukkaroa kuin muutaman euron verran, ja valtaosa 
paikoista myy lippuja alennettuun hintaan pyörätuolilla liikkuville. Joihinkin 
paikkoihin, kuten Kubistiseen museoon, liikuntarajoitteiset pääsevät ilmaiseksi. 
Lisäksi varsinkin museot ovat ilmaisia joinain päivinä viikosta – tarkempaa tietoa 
kannattaa etsiä eri kohteiden kotisivuilta. Rahallisesti Praha-kortin ostaminen ei siis 
välttämättä ole kovin kannattavaa, ja monet jututtamistamme turisteista jättävät sen 
hankkimatta. 
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9.1 Symboliavain 
 
 
Esteetön kohde 
Avustajaa ei tarvita 
- Kohde on kokonaisuudessaan esteetön ja vähintään yksi esteetön 
sisäänkäynti. Etukäteisjärjestelyjä käyntiäsi varten ei tarvitse tehdä. 
- Ovet ja kaikki kulkuväylät ovat vähintään 80 cm leveitä. Kynnykset ovat 
korkeintaan 2 cm korkeita. 
- Kohteessa on esteettömät wc-tilat. 
 
 
Osittain esteetön kohde 
Avustajan tarve mahdollinen 
- Ainoastaan osa kohteesta täyttää esteettömyysvaatimukset tai joku 
esteettömyyskriteereistä jää täyttymättä (ks. edellinen) 
 
 
Vaikeakulkuinen kohde 
Etenkin vanhankaupungin alueella kadut ovat paikoin vaikeakulkuisia. Mukulakivet, 
kapeat kadut ja reunakivetykset saattavat hankaloittaa pyörätuolilla liikkumista.  
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Hissi 
Kohteessa on käytettävissä henkilöhissi, jonka vähimmäismitat ovat: ovi 80, kori 110 
x 110, ellei kohdekuvauksessa ole toisin ilmoitettu. 
 
 
Porrashissi 
Kohteessa on käytössä liikuntarajoitteisille tarkoitettu porrashissi, jonka käytössä 
tarvitaan yleensä henkilökunnan apua.   
 
 
Kapea ovi/käytävä 
Ovet tai kulkuväylät ovat kapeampia kuin 80 cm.  
 
 
Esteetön WC 
- Sisäänkäynti on leveämpi kuin 80 cm ja ovi aukeaa ulospäin.  
- Wc-istuimen vieressä on tilaa vähintään 80 cm. 
- Wc-paperiin ylettää istuimelta käsin, myös saippua ja käsipyyhkeet ovat 
saavutettavissa pyörätuolista käsin. 
- Lavuaarin alla on jalkatilaa. 
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Osittain esteetön wc 
Avustajan tarve mahdollinen 
- Ainoastaan osa kohteesta täyttää esteettömyysvaatimukset tai joku 
esteettömyyskriteereistä jää täyttymättä (ks. edellinen) 
 
 
Tavallinen WC 
(Pratzska pamatkova rezervace 2008.) 
 
9.2 Vanhakaupunki (Stare Mesto) 
 
Vanhankaupungin alueella liikkuvan kannattaa muistaa, että hädän yllättäessä 
alueen yleiset wc:t löytyvät aukiolla sijaitsevalta Raatihuoneelta. Aukion inva-wc:t 
löytyvät samasta osoitteesta.  
 
Raatihuone 
     
Starometske nam. 1/3, Praha 1 
www.pis.cz 
Raatihuone on kuuluisa astronomisesta kellostaan, josta puiset apostolit kurkkivat 
ulos tasatunnein klo 9:00 – 21:00. Rakennuksen esteetön sisäänkäynti sijaitsee 
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astronomisen kellon vasemmalla puolella, josta ovikelloa soittamalla pääsee 
henkilökunnan avustuksella sisään. 1300-luvulla valmistuneen rakennuksen aula, 
toisen kerroksen näyttely ja torni ovat esteettömiä. Kellotornin käytävät ovat kapeita 
ja paikoin vaikeakulkuisia, mutta Vanhankaupungin maisemia voi ihailla myös hissin 
lasiseinän läpi. Porrashissin mitat: kantokyky 115 kg, taso 67 x 84 cm. (Prazska 
pamatkova rezervace 2008, 71–72.)  
 
 
Raatihuoneen kello 
 
Vanhan kaupungin aukion laidalle kerääntyy aina tasatunnein läjäpäin turisteja 
seuraamaan astronomisen kellon pienoisnäytelmää. Astronominen kello rakennettiin 
juuri ennen kuin hoksattiin, että maa kiertää aurinkoa eikä toisinpäin. Mahtipontinen 
kello päätettiin kuitenkin jättää paikalleen, ja edelleen se meitä ilahduttaa luurangon 
soittaessa kelloa ja kahdentoista apostolin tervehtiessä yleisöä aina tunnin 
vaihtuessa. Kello sijaitsee rakennuksen ulkoseinässä, joten nähtävyyttä ihastelemaan 
on esteetön kulku. Kuten muutkin aukion kohteet, sijaitsee myös raatihuoneen kello 
mukulakivisen reitin varrella, joten pyörätuolilla liikkuminen alueella on normaalia 
haastavampaa. 
 
Tynin Mariankirkko  
 
Staromestske nam. 604, Praha 1 
www.tynska.farnost.cz 
Kauniista torneistaan kuuluisa Tynin Mariankirkko toimi hussilaisten pääkirkkona, 
kunnes katoliset valtasivat sen itselleen 30-vuotisessa sodassa. Kirkon rakentaminen 
aloitettiin 1500-luvulla, ja sen sisätiloihin on haudattu tanskalainen astronomi Tyko 
Brahen.  Pääsisäänkäynnillä kolme porrasta, sivusisäänkäynnillä (Celetna 5) ovikello, 
jota soittamalla saa henkilökunnan paikalle avustamaan sisääntulossa (Jirout). 
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KUVIO 10. Tynin kirkontornit 
 
Kinskyn palatsi  
   
Staromestske nam. 12, Praha 1 
www.ngprague.cz 
Vanhankaupungin aukion vaaleanpunaisessa rokokoopalatsissa on esillä tšekkiläisiä 
maisemamaalauksia. Esteetön sisäänkäynti rakennuksen sisäpihalla, jolta löytyvät 
myös hissin käytössä avustavat vartijat. Rakennuksen kaikki näyttelytilat ovat 
esteettömiä. Hissin mitat: ovi 80 cm, kori 100 x 144 cm. Kaksi invaparkkipaikkaa. 
(Prazska pamatkova rezervace 2008, 61.)  
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Klementinum 
    
Klementinum 190, Praha 1 
www.nkp.cz 
Klementinum rakentaminen aloitettiin 1600-luvun puolessa välissä; rakennustöiden 
alta purettiin lukuisia taloja ja muutama kirkko. Jesuiitat tekivät Klementinumista 
päämajansa ja sieltä käsin alkoivat käännyttää hussilaisia kaupunkilaisia takaisin 
katolisen kirkon oppeihin. (Mondo matkaopas Praha 2004, 92) Klementinumin 
kohteista vain näyttely on esteetön. Rakennuksen hissiä (ovi 79 cm, taso 115 x 136 
cm) operoi näyttelyn henkilökunta. Vessassa pöntön sivulla vapaata tilaa 75 cm, ei 
kaiteita. (Pratzska pamatkova rezervace 2008, 56.) 
 
Kaarlen silta  
  
Stare Mesto - Mala Strana, Praha 1 
Kaarle IV:n rakennuttaman sillan rakennustyön alkoivat 1357, ja se oli Prahan ainoa 
silta yli neljänsadan vuoden ajan. Sitä koristavat 1700-luvulla lisätyt katolisten 
pyhimysten patsaat. (Mondo matkaopas. 2004, 94.) Vltava-joen ylittävä silta on yksi 
Prahan tunnetuimmista nähtävyyksistä, ja varsinkin kesäkuukausina turistien ruuhka 
saattaa kasvaa valtavaksi. 515 metriä pitkä ja 10 metriä leveä silta itsessään on 
esteetön, mutta sen molemmissa päissä sijaitsevat tornit eivät (Jirout). 
 
Betlehemin kappeli  
   
Betlemske nam. 255/4, Praha 1 
www.studenthostel.cz 
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Jan Hus saarnasi kappelissa kansankielellä 1400-luvun alussa. 1700-luvulla purettu 
kappeli rakennettiin uudelleen sosialismin aikana, ja nykyisin siellä toimii 
hussilaisuuden historiaa esittelevä osittain esteetön näyttely. Kappelissa järjestetään 
jumalanpalveluksia sunnuntaisin. Rakennuksessa on korkeita kynnyksiä, mutta 
henkilökunta tuo pyörätuoliliuskan pyydettäessä (Pratzska pamatkova rezervace 
2008, 49). 
 
Karolinum 
     
Ovocny trh 3, Praha 1 
www.cuni.cz 
Karolinumin yliopisto perustettiin vuonna 1348, ja 1400-luvun alussa sen rehtoriksi 
nimitettiin Jan Hus. Toisen maailmansodan lopussa natsit polttivat yliopiston lähes 
maan tasalle. Nykyisin rakennus toimii Prahan yliopiston juhlatilana. Yliopiston 
näyttely on suurimmaksi osaksi esteetön. Henkilöhissin Porrashissin mitat: kantokyky 
190 kg, taso 69 x 85 cm. Osittain esteettömän wc:n ovi 76 cm. (Prazska pamatkova 
rezervace 2008, 54.) 
 
9.3 Josefov 
 
Vanha juutalainen hautausmaa 
   
Siroka 3, Praha 1 
www.jewishmuseum.cz 
Euroopan suurin ja parhaiten säilynyt juutalainen hautausmaa otettiin käyttöön 
vuonna 1439. Kuuluisimmat haudat kuuluvat rabbi Löw ben Bezleille sekä pankkiiri 
Mordechai Maiselille – molemmat haudattu 1600-luvun alussa.  (Mondo matkaopas 
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Praha 2004, 101.) Esteetön sisäänkäynti U Stareho hrbitova – kadulta. Hautausmaa 
on suurimmalta osin esteetön, tosin epätasaiseen maastoon ja kapeisiin polkuihin 
kannattaa varautua. (Prazska pamatkova rezervace 2008, 53.) 
 
KUVIO 11. Juutalainen hautausmaa 
 
Maiselin synagoga 
 
Maiselova 10, Praha 1 
www.jewishmuseum.cz 
Juutalaisen upporikkaan pankkiirin Mordechai Maiselin mukaan nimetyssä 1500-
luvulla rakennetussa synagogassa voi tutustua juutalaisten historiaan Böömissä 
1870-luvulle asti. Synagoga on suurimmaksi osaksi esteetön, sisäänkäynnillä 5 cm:n 
porras (Prazska pamatkova rezervace 2008, 52). 
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Espanjalainen synagoga 
   
Vezenska 1, Praha 1 
www.jewishmuseum.cz 
Vuonna 1868 valmistunut synagoga jatkaa Böömin juutalaisuuden esittelemistä siitä, 
mihin Maiselin synagogan näyttely päättyy, 1870-luvulta eteenpäin. Koko synagoga 
on esteetön. Kaksi porrashissiä: kantokyky 190 kg, taso 70 x 85 cm. Vessan oven 
leveys 74 cm (Jirout). 
 
Robert Guttmannin galleria 
   
U stare skoly 3, Praha 1 
www.jewishmuseum.cz 
Juutalaistaiteilijoita ja – taidetta vaihtuvissa näyttelyissä. Esteetön sisäänkäynti 
juutalaismuseon kautta (U stare skoly 1). Porrashissin mitat: kantokyky 190 kg, 
tasanne 70 x 85 cm. Vessassa pöntön vieressä tilaa 74 cm, ei kaiteita, käsipyyhkeisiin 
ei yllä pyörätuolista käsin. (Prazska pamatkova rezervace 2008, 52.) 
 
9.4 Uusi kaupunki (Nove mesto) 
 
Kaupungintalo 
     
Nam. Republiky 5, Praha 1 
www.obecnidum.cz 
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Vuonna 1911 valmistunut kaupungintalo rakennettiin vanhan kuninkaanpalatsin 
tilalle. Kulttuurikäyttöön tarkoitetussa jugend-rakennuksessa on näyttely- ja 
konserttitiloja sekä ravintola, baari ja kahvila. Suurin osa tilasta on esteetöntä. 
Sisäänkäynti joko pääovelta (henkilökunta tuo rampin tarvittaessa) tai henkilökunnan 
sisäänkäynti U Prasne brady – kadulla. Kummassakaan ovessa ei ole kutsunappia, 
henkilökuntaa löytää rakennuksen sisätiloista. Kaksi hissiä: ovi 99 cm, kori 170 x 150 
cm ja ovi 80 cm, kori 175 x 173 cm. (Prazska pamatkova rezervace 2008, 61.) 
 
KUVIO 12. Kaupungintalo yövalaistuksessaan 
 
Uudenkaupungin raatihuone (Novomestska radnice) 
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Karlovo nam. 1/23, Praha 2 
www.novomestskaradnice.cz  
1400-luvulla rakennetun raatihuoneen torni on alkuperäisessä asussaan, muu 
rakennus rakennettiin uudelleen 1900-luvun vaihteessa. Esteetön sisäänkäynti 
Vodickova-kadulta. Raatihuoneen näyttelytiloihin on 1,3 – 5 cm:n kynnykset. Hissin 
mitat: ovi 80 cm, kori 90 x 125 cm.  
 
9.5 Museoita ja näyttelyjä 
 
Prahan linna 
 
+420 224 372 423, +420 224 372 419 
 
http://www.hrad.cz/en/prazsky_hrad/navsteva_hradu.shtml 
 
Prahan linna on yksi kaupungin kuuluisimmista tutustumiskohteista, jonka alueelta 
löytyy useampia nähtävyyksiä. Niistä suurimpaan osaan on rakennettu esteetön 
kulku. Esimerkiksi kuninkaallinen puutarha ja näyttelyalueet ovat esteettömiä.  
Pyhän Vituksen katedraalissa on jyrkähköt pyörätuolirampit sisäänkäynnillä ja 
sisätiloiltaan se on suurimmaksi osaksi esteetön. Jos inva-wc on lukossa, löytyy 
siivoojilta avain. Talvisin osa linnan alueesta on suljettu yleisöltä, joten tarkista 
ajankohtaiset aukioloajat kohteen nettisivuilta. 
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KUVIO 13. Näkymä Kaarlensillalta Prahan linnankukkulalle 
  
Kultaisen sormuksen talo  
   
Tynska 6, Praha 1 
www.ghmp.cz 
Kultaisen sormuksen talossa on pysyvä, suurimmaksi osaksi esteetön näyttely 1900-
luvun tšekkitaiteesta. Hissin mitat: ovi 110 cm, kori 140 x 165 cm. Vessassa pöntön 
ympärillä 66 cm vapaata tilaa. (Prazska pamatkova rezervace 2008, 51.) 
 
Kansallinen musiikkimuseo 
    
www.nm.cz  
Karmelitska 388/2, Praha 1 
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Pyhän Magdalenan barokkikirkossa sijaitsevassa kokonaan esteettömässä museossa 
voi tutustua musiikin ja soitinten historiaan renessanssiajalta nykypäivään (Praha 
karttaopas). Porrashissin mitat: kantokyky 190 kg, tasanne 70 x 85 cm. Vessan oven 
leveys 76 cm. (Prazska pamatkova rezervace 2008, 50.) 
 
Mustan Madonnan talo  
    
Celetna 34, Praha 1 
www.ngprague.cz 
Tšekkiläisen kubismin museo, jonka esteettömissä tiloissa on esillä maan 
kuuluisimpien kubistisien taiteilijoiden teoksia. Myös itse rakennus on oiva esimerkki 
kubistisesta arkkitehtuurista kaikessa kauneudessaan. Wc:n ovi 75 cm. 
 
KUVIO 14. Kubistista tyylisuuntaa edustava Mustan Madonnan talo 
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Poliisimuseo 
 
Ke Karlovu 453/1, Praha 2 
www.mvcr.cz/muzeum 
Museon sisätiloissa pääsee tutustumaan vanhoihin poliisiunivormuihin ja virkavallan 
toimintaan. Pihalle on koottu poliisiajoneuvoja sekä liikennepuisto. Henkilökunta tuo 
pyörätuoliliuskan oviaukkoihin tarvittaessa.  
 
Pyhän Agnesin luostari 
     
U Milosrdnych 17, Praha 1 
www.ngprague.cz 
1200-luvulla perustettu luostari on yksi Prahan vanhimpia goottilaisia rakennuksia. 
Nykyään siellä voi tutustua Böömin ja Itä-Euroopan keskiaikaisen taiteen kokoelmiin, 
jotka ovat suurimmaksi osaksi esteettömästi saavutettavissa. Porrashissin taso 140 x 
120 cm.  
 
Mucha-museo 
  
Panska 7, Praha 1 
www.mucha.cz 
Kuuluisin tšekkiläisen taiteilijan Alfons Muchan (1860–1939) elämälle ja taiteelle 
pyhitetty museo on kokonaan esteetön (Jirout). 
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Naprstekin museo 
    
Betlemske nam. 1, Praha 1 
www.nm.cz  
Eri maiden kulttuureihin perehtyneessä museossa voi tutustua intiaaneihin sekä 
Australiaan ja Oseaniaan. Museo on suureksi osaksi esteetön, joidenkin 
näyttelyhuoneiden sisäänkäynnillä on 3-5 cm:n kynnys. Porrashissien mitat: 
kantokyky 225 kg, taso 78 x 90 cm, taso 92 x 140 cm. (Prazska pamatkova rezervace 
2008, 59.) 
 
Kansallismuseo 
    
Vaclavske nam. 68, Praha 1 
www.nm.cz 
Tšekin suurin ja vanhin museo perustettiin vuonna 1818 uusrenessanssin 
tyylisuuntausta edustavaan museorakennukseen. Historialliset näyttelyt ovat 
esteettömiä, sisäänkäynti Vinohradska – kadulta, josta ovikelloa soittamalla saa 
paikalle hissiin ohjaavaa henkilökuntaa. Hissin mitat: ovi 116 cm, taso 180 x 123 cm. 
(Jirout.)   
 
9.6 Puistot 
 
Petrin 
Petrinske sady, Praha 1 
www.pis.cz 
Petrinin puistossa sijaitseva 60-metrinen näköalatorni on rakennettu Eiffel-tornin 
pieneksi jäljennökseksi. Puisto, näköalatorni sekä peililabyrintti ovat alueen 
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esteettömät nähtävyydet. Leveän pyörätuolin kanssa kulkeminen on vaivalloista, sillä 
nähtävyyksien sisäänkäynnit ja portit ovat kapeita. 
 
Prahan eläintarha 
 
U Trojskeho zamku 3/120 
 
http://www.zoopraha.cz/en 
 
Prahan eläintarhassa pääsee tutustumaan eläimiin eri puolilta maailmaa, aina 
jääkarhuista kirahveihin. Valtavan laaja eläintarhan alue on suurimmaksi osin 
esteetön, joskin vaihtelevaan ja paikoin vaikeakulkuiseen maastoon kannattaa 
varautua. Esteetön matalalattiabussilinja 112 liikennöi eläintarhan ja Nadrazi 
Holesovice -metroaseman väliä tiuhaan tahtiin. Eläintarhan pääovelta voi käyntinsä 
ajaksi lainata pyörätuoleja. 
 
 
KUVIO 15. Siivekkäitä Prahan eläintarhan asukkeja 
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10 OSTOSMAHDOLLISUUDET 
 
Praha miellyttänee shoppailijaa ainakin hintatasonsa puolesta, eikä 
ostostarjonnankaan suhteen ole valittamista. Vaikka vaatteiden ja kenkien hinnat 
yltävätkin lähes Suomen tasoon, muun muassa alkoholia, ruokaa ja 
päivittäistavaroita saa huomattavasti kotimaatamme halvemmalla. Yleisimmät 
tuliaiset Prahasta lienevät meripihkakorut, kristalliesineet ja absintti, Becherovka-
yrttiviinaa unohtamatta – näiden tuotteiden metsästämiseen ei tarvitse aikaansa 
juuri käyttää, sillä tarjontaa löytyy joka puolelta kaupunkia.  
Suuri osa prahalaisista liikkeistä avaa ovensa seitsemänä päivänä viikossa, 
aamuvarhaisesta iltayhdeksään-kymmeneen saakka. Jotkin suurimmat tavaratalot, 
kuten Novy Smichov – ostoskeskuksen Tesco, ovat auki päivittäin puoleenyöhön 
saakka. 
Lähes kaikki tavaratalot ja suuret liikkeet ottavat vastaan myös maksukortteja, 
pienissä paikallisissa yrityksissä vieraillessa kannattaa varata mukaan myös käteistä.  
Muovirahan käyttö on turvallista, sillä kortistaan ei tarvitse luopua ostoksia 
maksaessaan – asiakas itse näppäilee korttinsa tunnusluvun kassoilla sijaitseviin 
kortinlukijoihin.  
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10.1 Vanhakaupunki (Stare Mesto)  
 
 
KUVIO 16. Vanhankaupungin aukio näyttää talvisin autiolta 
 
Vanhankaupungin aukio ja sitä ympäröivät kadut pursuavat matkamuistomyymälöitä 
ja pikkuputiikkeja. Kristallia, marionettinukkeja ja perinteisiä käsitöitä löytyy joka 
kulmasta, joskin alueen hinnat ovat selvästi korkeammat kuin muualla kaupungissa. 
Varsinkin turistisesonkiaikoina, kesällä ja joulun alla, kadut täyttyvät pienistä kojuista, 
joissa myydään kaikkea leivonnaisista koruihin.  
Vanhankaupungin aukiolta lähtevä Parizska – katu on jokaisen luksusshoppailijan 
ehdoton kohde: kadulta löytyvät niin Pradan kuin Louis Vuittoninkin liikkeet, monia 
muita kalliita merkkejä unohtamatta. Suomen hintatasoa halvemmalla näissä 
liikkeissä ei shoppailla, joskin tarjonta on parempaa kuin Helsingissä.  
Shoppailijan kannattaa käydä myös Namesti Republiky – aukiolla, joka suuren 
ostoskeskuksen lisäksi tarjoaa monia muotiin keskittyviä liikkeitä. 
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10.2 Uusikaupunki (Nove Mesto)  
 
Prahan suosituin ostosalue sijaitsee Uudessakaupungissa, Vaclavske namesti – aukion 
tuntumassa. Aukiolta ja sen ohi kulkevalta Na Prikope – kävelykadulta löytyvät 
kansainvälisesti tunnettujen merkkien liikkeet, kuten brittiläinen tavaratalo 
Marks&Spencer ja halpismuotiliike H&M. Shoppailun lomassa voi piipahtaa 
aterioimaan vaikkapa tunnettuihin pikaruokaketjuihin, kuten McDonaldsiin.  
Uuteenkaupunkiin suuntaavan kannattaa katsastaa myös Narodni – katu, jonka 
varsilta ja sivukaduilta löytyy paljon paikallisia pikkuputiikkeja, tupakkakauppoja ja 
kioskeja. Narodni Trida – metroaseman vieressä sijaitsevaan Tesco – tavaratalon 
vaate- ja kosmetiikkaosastoja pääsee kiertelemään myös pyörätuolin kanssa.   
Suuriin, kansainvälisiin liikkeisiin pääsee usein myös pyörätuolilla, mutta ostoskadun 
ja sen sivukujien pienempien liikkeiden sisäänkäynnit ovat hankalammin 
saavutettavissa.  Kiertely kuitenkin kannattaa, sillä mielenkiintoisia ja esteettömiä 
ostospaikkoja löytyy varmasti. 
 
10.3 Ostoskeskukset 
 
Novy Smichov 
Plzenska 8, Praha 5 
www.novysmichov.eu/en 
Kymmenen minuutin raitiovaunumatkan päässä Prahan ydinkeskustasta sijaitsee 
Novy Smichovin ostoskeskus, joka tarjoaa asiakkailleen vaateliikkeiden lisäksi muun 
muassa kampaamopalveluita sekä elokuvateatterin. Kaksikerroksisesta tavaratalo 
Tescosta, joka on auki puoleen yöhön joka päivä, voi ostaa sekä elintarvikkeita että 
kosmetiikkaa, kodintavaroita ja vaatteita. Rakennuksen ylimmässä kerroksessa 
sijaitsee joukko esteettömiä ravintoloita, jotka tarjoavat esimerkiksi sushia 
suomalaista hintatasoa edullisemmin.  
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Palladium 
Namesti Republiky 1, Praha 1 
www.palladiumpraha.cz 
Prahan suurin ostoskeskus, 200 liikettä käsittävä Palladium, sijaitsee Namesti 
Republiky – metroaseman vieressä, kaupungintaloa vastapäätä. Ostoskeskus tarjoaa 
ihmeteltävää ja ihasteltavaa moneen makuun, mutta keskeisen sijaintinsa takia se on 
yleensä ruuhkaksi asti täynnä niin turisteja kuin paikallisiakin. Palladium tarjoaa 
paljon muotia nuorekkaaseen makuun: esimerkiksi vaateliikkeet New Yorkerin, 
Topshopin ja H&M:n löydät sieltä. 
 
Metropole Zlicin 
Revnicka 1, Praha 5 
www.metropole.cz/en/ 
Metropole Zlicin ei ole ihan kaupungin keskustassa, mikä näkyy myös asiakkaiden 
määrässä. Varsinkin aamupäivisin ostoskeskusta saa kierrellä kaikessa rauhassa 
omaan tahtiinsa joutumatta väistelemään kiireisiä ihmisiä. Ostoskeskus sijaitsee 
keltaisen metrolinjan esteettömällä päätepysäkillä Zlicinillä, noin kahdenkymmenen 
minuutin metromatkan päässä keskustasta. Ostoskeskuksen suuri Electro World – 
liike kiinnostanee jokaista viihde-elektroniikkaa etsivää. 
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11 RAVINTOLAT 
 
Tšekin tasavaltaa ei yleensä pidetä kulinarismin kehtona, mutta Prahan runsaasta 
ravintolavalikoimasta löytää varmasti jokainen mieleisensä. Perinteinen tšekkiruoka 
on rasvaista, lihaisaa ja tuhtia, mutta viime aikoina kasvispainotteiset ravintolat ovat 
alkaneet ilmestyä myös Prahan katukuvaan. Hintataso on alhaisempi kuin Suomessa, 
mutta etenkin vanhan kaupungin alueelta on löydettävissä myös tasokkaita 
hienostoravintoloita, joihin on mahdollista upottaa astetta kevyempi matkabudjetti 
yhdellä ainoalla illallisella. Edullisimmasta päästä ovat kiinalaisravintolat, joita tuntuu 
tulevan vastaan joka toisessa kadunkulmassa. Etenkin lounastarjoukset ovat näissä 
yleensä mukavan tunnelmallisissa ravintoloissa lyömättömiä. Esteettömiä 
ravintoloita löytää usein myös suurempien hotellien yhteydestä, tosin kansainvälisen 
leiman mukana saattaa myös hintataso nousta perinteiseen paikalliseen verrattuna 
korkeammalle. 
 
U Fleku 
Kremencova 11, Praha 1 
+420 602 660 290 
Ehkä yksi Prahan tunnetuimmista ravintoloista, U Fleku, tarjoaa perinteistä 
tšekkiläistä ruokaa ja hyvän valikoiman oluita kohtuullisin hinnoin.  
 
   
Tri století 
Misenska 4, Praha 1 
+420 257 217 940 
Alle kymmenellä eurolla ruokailee myös tyylikkäässä Tri stoletissa, jonka ruokalista 
koostuu sekä tšekkiläisistä että kansainvälisen keittiön herkuista. Hyvä sijainti ja 
kauniit puitteet historiallisessa ravintolassa antavat mukavan lisämausteen aterialle.  
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Summer palace 
Celetna 25, Praha 1 
Yksi kaupungin lukuisista halvoista kiinalaisravintoloista, jossa täyttävän aterian saa 
pikkurahalla – tosin lounasmenun saatat joutua pyytämään tarjoilijalta erikseen. 
Inva-wc on turhan ahdas; esimerkiksi kääntyminen pienessä tilassa saattaa olla melko 
hankalaa. 
 
12 VISUAALISIA KULTTUURINAUTINTOJA 
 
12.1 Elokuvateatterit 
 
Palace Cinemas 
Slovansky Dum, Na Prikope 22, Praha 1 
Novy Smichov, Plzenska 8, Praha 5 
Park Hostivar, Svehlova 32, Praha 10 
Letnany, Veselska 663, Praha 9 
http://www.palacecinemas.cz/ 
Prahassa on neljä Palac Cinemas -yhtiön elokuvateatteria, joista jokaisessa pääsee 
nauttimaan esteettömistä elokuvahetkistä. Teatterit on varusteltu 
pyörätuolinkäyttäjille sopivin erityisistuimin, joiden lisäksi käytössä ovat hissit sekä 
inva-wc:t. Osa elokuvista on dubattu tšekiksi, mutta ohjelmistosta löytyy myös 
runsaasti alkuperäiskielellä esitettyjä leffoja. Lippuja voi elokuvateattereista, 
puhelimitse tai yhtiön nettisivujen kautta. 
 
12.2 Kansallisteatteri 
 
Narodni 2, Praha 1 
www.narodni-divadlo.cz 
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Tšekkien kansallisuusaatteeseen kuului haave teatterista, jossa näyteltäisiin saksan 
sijaan tšekiksi. 1800-luvun puolivälin tienoilla teatterin 13 vuotta kestäneet 
rakennustyöt aloitettiin kansalaisilta kerättyjen lahjoitusten turvin. Teatteri ehti olla 
avoinna vain muutaman kuukauden ennen sen paloa. Uudelleenrakennuksen 
rahoittivat taas kerran kansalaiset, ja nykyisin siellä esitetään oopperoita, baletteja 
sekä näytelmiä. (Mondo matkaopas Praha 2004, 172.) Pyörätuolista kannattaa 
mainita jo lippujen oston yhteydessä. Hissi on ahdas: ovi 62 cm, kori 65 x 80 cm. 
Porrashissien mitat: kantokyky 225 kg, taso 78 x 125 cm. Wc:n oviaukko on 76 cm 
leveä. 
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13 YÖELÄMÄ 
 
 
KUVIO 17. Katulyhty Vanhassa kaupungissa 
  
Prahan yöelämä on vilkasta, ja pubeja sekä yökerhoja on tarjolla jokaiseen makuun, 
jazzista rockiin. Vilkkaaseen baaritarjontaan kannattaa tutustua etenkin Vinohradyn 
alueella, joka on tunnettu lukuisista baareistaan, joista muutama esitellään 
jäljempänä tässä luvussa. 
 
Tšekki on tunnettu olutmaa, joka vetää puoleensa myös ulkomaisia oluenystäviä. 
Maan lukuisista olutmerkeistä tunnetuimpia ovat muun muassa Gambrinus, Pilsner 
Urquel sekä Branik. Janoisella turistilla onkin mistä valita: oluttupia tuntuu olevan 
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Prahassa vähän joka kulmassa. Alkoholi on Tšekinmaassa huomattavan edullista 
Suomeen verrattuna, halvimmillaan puolen litran oluttuopista joutuu maksamaan 
noin euron. Turistien suosimalla keskusta-alueella kaljan hinta tosin voi nousta 
suomalaiselle tasolle. 
 
Illanviettoon suuntaavan kannattaa varata mukaansa käteistä rahaa, sillä monet 
paikat eivät hyväksy korttimaksua. Tupakointiin tottumattoman kannattaa varautua 
sankkaan savupilveen, sillä tupakointi on yleisesti hyväksyttyä lähes joka paikassa. 
Jotkut ravintolat tarjoavat myös savuttomia alueita asiakkailleen, mutta näitä ei aina 
ole eristetty mitenkään savullisista tiloista: savuttomallakin puolella siis saattaa 
joutua keskelle tupakankäryä. 
 
 
Vinarna Vinecko 
Lodynska 135/2, Praha 2   
www.vineckopraha.cz 
Viininystävää miellyttänee Vinarna Vineckon tarjoama suuri viinivalikoima; juomansa 
voi ostaa niin lasissa kuin kokonaisessa pullossakin. Kyytipojaksi baarin keittiö tarjoaa 
muun muassa maukkaita salaatteja ja juustovalikoimia. Sään salliessa talon antimista 
voi nauttia myös ulkoterassilla. 
 
 
Blind Eye 
Vlkova 26, Praha 3 
www.blindeye.cz 
Pieni yökerho Blind Eye tarjoaa nuorekasta menoa live-keikkoineen ja 
karaokeiltoineen. Rockiin painottuva musiikkitarjonta ja hämyinen ympäristö 
houkuttelevat niin paikallisia kuin turistejakin. Laaja drinkkivalikoima. 
 
 
Shadow Cafe 
Ujezd 16, Praha 1 
www.shadowcafe.cz 
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Pienessä ja hämyisessä olutkuppilassa törmää paikalliseen väestöön, turisteja näkee 
harvemmin. Baari on sisustettu persoonalliseen tyyliin puupenkein ja hienoin 
seinämaalauksin. Baarin perällä on mahdollisuus pelata pöytäjalkapalloa. Matalan 
hintatasonsa vuoksi Shadow Cafe on erityisesti paikallisten opiskelijoiden suosiossa.
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14 AJATUKSIA OPINNÄYTETYÖPROSESSIN 
VARRELTA 
14.1 Matkajärjestelyt 
 
 
KUVIO 18. Ränsistyneitä kerrostaloja Prahan ydinkeskustan ulkopuolella 
  
Idean opinnäytetyömme aiheesta keksi Jenny eräänä talvisena iltana alkuvuodesta 
2009. Maijua ei tarvinnut houkutella mukaan – ajatus kahden mielenkiintoisen 
aiheen, matkailun ja esteettömyyden yhdistämisestä otettiin vastaan 
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innonkiljahdusten saattelemana. Vielä enemmän riemua aiheutti tieto siitä, että 
myös koulumme suhtautui ajatukseen erittäin positiivisesti.  
Kartoitettavaa kaupunkia ei tarvinnut kauaa miettiä. Maiju oli ihastunut Prahaan jo 
vuosia sitten interrail-matkallaan, ja vieraillut siellä myös jälkeenpäin. Jennyllekin 
kaupunki oli tuttu, ja ajatus kolmesta kuukaudesta itäisen Euroopan sydämessä 
houkutteli niin paljon, että muut pohtimamme kohteet karsiutuivat pois jo 
suunnittelun alkumetreillä. Prahassa kiehtoivat kaupungin kiistattoman kauneuden 
lisäksi myös opiskelijabudjetille sopiva hintataso sekä oletus siitä, että sikäläinen 
esteettömyyskäsite olisi erilainen kuin se, mihin Suomessa olimme tottuneet. Kaiken 
muun hyvän lisäksi katsoimme kohteen olevan niin suosittu matkakohde 
suomalaisten keskuudessa, että kartoituksemme voisi osoittautua valmistuttuaan 
hyvinkin hyödylliseksi. Halusimme tehdä opinnäytetyömme aiheesta, josta 
suomenkielistä tietoa ei juuri olisi saatavilla.  Ahkera nettilähteiden selailu vahvisti 
aihevalintaamme: tietoa on löydettävissä yllättävänkin paljon, mutta kovin 
kokonaisvaltaista kuvaa se ei mielestämme Prahan esteettömästä turismista anna.  
Matkajärjestelymme joutuivat valitettavasti vastatuuleen kesällä 2009, kun yksi alun 
perin kolmihenkisestä porukastamme jättäytyi pois. Suunnitelmat menivät siis 
kertaheitolla uusiksi, koska kolmelle hengelle suunnittelemamme työmäärä olisi ollut 
liikaa opinnäytetyötä parityönä toteutettaessa. Vielä syyskuussakaan ei ollut täyttä 
varmuutta siitä, voimmeko projektiamme silti jatkaa, ja hiipivä paniikki koetteli jo 
opiskelijoiden stressinhallintakykyjä. Ideastamme emme silti suostuneet luopumaan, 
ja lopulta saimme asiat järjestymään siihen pisteeseen, että paria viikkoa ennen alun 
perin suunnittelemaamme lähtöpäivää uskalsimme varata lentoliput välille Helsinki-
Praha.  
Opinnäytetyömme ideapaperia muokkasimme kuumeisesti kahden ihmisen 
toteutettavaksi. Yhteistyökumppanit olimme onneksi jo hankkineet, mutta 
muutoksia työhömme oli pakko tehdä: ajanpuutteen vuoksi jouduimme jättämään 
siitä pois monta mielenkiintoista kohtaa, kuten erilaiset päiväretket Prahan 
ulkopuolelle. Samaan aikaan etsimme kuumeisesti asuntoa kolmen kuukauden 
tarpeellemme.  
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Useiden stressintäyteisten päivien jälkeen pakkauduimme laukkuinemme Prahaan 
lentävään koneeseen mukanamme uusittu ja toimivaksi muokattu 
opinnäytetyösuunnitelmamme. Asuntoa meillä ei ollut vieläkään, ensimmäiseksi 
Praha-yöksi olimme varanneet yön halvasta hotellista. Ensimmäinen päivämme 
Prahassa oli pyhitetty siis asunnon etsimiseen ja asuntonäytöissä kiertelemiseen. 
Onneksemme jo ensimmäisessä asuntonäytössä tärppäsi – Praha viiden alueella 
Smichovissa sijaitsevassa valoisa ja kauniisti sisustettu kaksio tuntui heti sopivalta 
Prahan kodilta. Allekirjoitimme vuokrasopimuksen ja huokasimme helpotuksesta – 
olivathan nyt pahimmat ongelmat onnellisesti takanapäin! 
Vaikka emme olleet Prahassa ensimmäistä kertaa, uuteen kotikaupunkiin 
totutteleminen vie aina tovin. Suuresta koostaan huolimatta Praha on yllättävän 
kompakti kaupunki, jossa liikkuminen on melko vaivatonta. Ensimmäiset pari viikkoa 
käytimme eksymiseen lähes joka kerta, kun astuimme ulos asuntomme ovesta, 
mutta kaupungilla kulkemiseen tottui nopeasti. Pian huomasimme tyytyväisinä 
liikkuvamme Prahassa kuin vanhat tekijät. 
Kulttuurishokista ei koko matkan aikana ollut tietoakaan, vaan sopeuduimme 
kaupungin väliaikaisiksi asukkaiksi hetkessä. Opinnäyteyötämme tehdessämme 
törmäsimme moniin ongelmiin, joita jäljempänä kuvaillaan, mutta asuminen ja 
eläminen Prahassa tuntuivat juhlalta vielä kotiinlähtöpäivämme lähestyessäkin.  
 
14.2 Yhteistyökumppanit 
 
Yhteistyökumppaneita opinnäytetyöllemme pohdimme yhdessä opinnäytetyön 
ohjaajamme kanssa, ja sopiviksi katsomiamme tahoja lähestyimme sähköpostitse. 
Vastausta emme jokaisesta paikasta saaneet, mutta asiasta kiinnostuneita 
kumppaneita onnistuimme silti löytämään.   
Opinnäytetyötämme emme siis tehneet tilaustyönä kenellekään, vaan yritimme 
tarjota valmista ideaamme. Yhteistyökumppaneiksemme löysimme suomalaisia alan 
asiantuntijoita, jotka olivat valmiita auttamaan tiedollisesti projektiamme. 
Hyödyllisen tiedon ja neuvojen saamisen lisäksi pidimme – ja pidämme edelleen! – 
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tärkeänä sitä, että työmme valmistumisen jälkeen meillä on tahoja, joiden avulla 
saamme julkisuutta työllemme. Näin matkaoppaan muotoon koottu 
tietopakettimme löytää oman kohdeyleisönsä ja tarkoituksensa mukaisesti auttaa 
esteetöntä matkaa valmistelevaa suomalaista turistia.  
Pelkkä sähköinen opinnäytetyö ei tavoittane niin laajaa yleisöä kuin toivomme, joten 
yhteistyökumppanimme Rullaten Ry:n lupaus julkaista valmis työmme 
suomikaikille.fi – sivustolla tuo matkaoppaamme suuremman, matkailusta 
kiinnostuneen yleisön tietoon.  
Tiedollista apua opinnäytetyömme suhteen saimme varsinkin Rullaten Ry:n Hile 
Meckelborgilta, joka jaksoi seikkaperäisesti vastailla kysymyksiimme ja kommentoida 
suunnitelmiamme. Hänen neuvoillaan pääsimme hyvin alkuun, ja saimme koottua 
lopullisen suunnitelman siitä, miltä valmis työmme tulisi näyttämään.  
Työmme luonteesta johtuen saimme kuitenkin tehdä päätökset varsin vapaasti 
omien ajatustemme perusteella. Yhteydenpito yhteistyökumppaneihimme oli varsin 
vähäistä verrattuna siihen, kuinka paljon enemmän yhteistyötä olisimme varmasti 
tehneet, jos työmme olisi ollut jonkun tahon tilaama. Tämä tilanne sopi meille varsin 
hyvin: olimme itse omia pomojamme ja suunnittelimme tuottamamme sisällön itse. 
Työmme prosessi oli siis melko vapaa, ja pääsimme toteuttamaan omia visioitamme. 
Apua saimme kuitenkin aina tarvittaessa sekä yhteistyökumppaneiltamme että 
ohjaavalta opettajaltamme, ja lähetimme heille myös uusia ideoitamme 
saadaksemme ammatillisen arvion ja siunauksen ideoillemme. 
 
14.3 Kartoitusmenetelmät 
 
Opinnäytetyösuunnitelmamme muutti muotoaan moneen otteeseen. Vielä paikan 
päällä Prahassakin saimme uusia ideoita työmme toteutukseen, samalla kuin 
hylkäsimme vanhoja, hankalasti toteutettaviksi huomaamiamme ajatuksia.  
Suomesta käsin opinnäytetyöprosessiamme suunnitellessamme tarkoituksenamme 
oli kiertää pyörätuolin kanssa kaikki tärkeimmiksi katsomamme kohteet, ja kirjoittaa 
niistä raportti matkaoppaan muotoon. Asetuttuamme Prahaan totesimme, että 
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esteettömästä turismista löytyi paljon enemmän tietoa, kuin mitä nettiä 
selatessamme olimme odottaneet. Monet kohteet olikin siis jo kartoitettu valmiiksi 
pyörätuolilla liikkuvan tarpeita silmällä pitäen. Materiaalia ei kuitenkaan löytynyt 
suomen kielellä, ainoastaan tšekiksi ja englanniksi, joten opinnäytetyöohjaajaamme 
ja yhteistyökumppaniamme konsultoituamme tulimme siihen tulokseen, ettei 
kartoittamista kaikkien kohteiden osalta ollut mitään järkeä tehdä uudestaan: 
päätimme siis ennen kaikkea koota hyödyllinen informaatio tiiviiksi, ymmärrettäväksi 
ja mielenkiintoiseksi paketiksi – ja tämä kaikki äidinkielellämme.  
Perehdyimme siis paikalliseen esteettömyystietouteen keräämällä materiaalia niin 
turisti-informaatiopisteistä, Prague Wheelchair Associationista kuin esteettömän 
matkailutoimiston Accessible Praguen johtajalta Lea Skanderovaltakin. Vertailimme 
kasaan saamaamme informaatiota, ja valitsimme tuoreimmat ja kiinnostavimmat 
kohteet opinnäytetyöhömme liitettäviksi. Monissa näistä kohteista vierailimme myös 
itse tarkastamassa kohteiden toimivuuden pyörätuolista käsin. Suomensimme 
englannin- ja tšekinkielistä materiaalia palvelemaan kotimaista kohderyhmäämme. 
Prahaan saavuttuamme teimme listan kaikista niistä kohteista, joista esteettömälle 
lomamatkalle lähtevä saattaisi matkansa aikana tarvita. Lista täydentyi koko 
matkamme ajan, ja lopulta jouduimme karsimaan siitä ”turhimpia” kohteita pois. 
Esimerkiksi pyörätuolilla saavutettavissa olevia ostoskeskuksia Prahassa on lukuisia, 
joten valitsimme niistä työhömme mukaan omasta mielestä parhaimmat ja 
monipuolisimpia palveluita tarjoavat. Myös majoituspalveluiden ja ruokapaikkojen 
työssämme esiteltävää määrää jouduimme lopulta karsimaan.  
Koko oleilumme ajan pyrimme ottamaan pyörätuolin mukaan mahdollisimman usein 
neljän seinän sisältä poistuessamme. Kiersimme tuolin kanssa niin nähtävyyksiä, 
ydinkaupungin katuja kuin metroasemien hissejäkin. Tosin sekä paikoittain huonot 
kulku- ja kuljetusmahdollisuudet kuin todella huonokuntoinen 
lainapyörätuolimmekin rajoittivat kaupungilla samoilua harmittavan paljon. Usein siis 
tyydyimme ottamaan jalat allemme ja mittanauhan ja muistiinpanovälineet 
taskuumme kartoitustyötämme edistääksemme.  
Kuten sanottu, kiersimme hankkimassa kirjallista materiaalia useista eri paikoista. 
Teimme tiedusteluretkiä turisti-infopisteisiin ja matkatoimistoihin. Lähestyimme 
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hyödyllisiksi katsomiamme tahoja myös sähköpostitse. Ponnistelumme tuottivat 
tuloksen lisäksi myös yllättäviä esteitä, ja monet kerrat manailimme tšekkiläistä 
tapaa hoitaa asiat. Yllättävän moni kohde jätti vastaamatta viesteihimme, ja moni 
jututtamamme henkilö tyytyi pudistelemaan päätänsä kysymyksemme kuultuaan – 
joko huonon kielitaidon tai tietämättömyyden takia. Alkuaikoinamme Prahassa 
metsästimme Accessible Prague – matkaopasta, joka mainittiin netin useiden 
tietolähteiden lisäksi tuoreessa englanninkielisessä Time out! – matkaoppaassa. 
Kiersimme keskustan turisti-infosta toiseen edellisen infopisteen vinkkien perusteella 
vain löytääksemme itsemme kaupungintalon edestä, koska sieltä kuulemma kyseistä 
esteettömyysopusta olisi saatavilla. Valitettavasti kyseisen, useassa löytämässämme 
esitteessä esteettömäksi mainitun rakennuksen henkilökunnalla vain ei ollut 
aavistustakaan, miten pyörätuolilla kulkevakin pääsisi taloon sisälle. Etsimästämme 
opaskirjasta heillä ei luonnollisesti ollut mitään tietoa. 
Suomalaiseen tehokkuuteen ja yhteistyöhön tottuneiden luonteenlujuutta koeteltiin 
siis moneen otteeseen. Turhauttavat kokemukset on kuitenkin helppo unohtaa, sillä 
vielä useammin kohtasimme ystävällistä, avuliasta ja ehdottoman kielitaitoista 
paikallisväestöä, jotka helpottivat ja jouduttivat tämän opinnäytetyön 
tiedonkeruuprosessia huomattavasti. Saimme paljon hyödyllistä tietoa niin PWA:n 
toimistolta, ydinkeskustan turisti-infoista kuin Accessible Prague – matkatoimiston 
johtajaltakin. Myös vuokranantajamme, Holeckova Apartmentsin työntekijät olivat 
kovin kiinnostuneita projektistamme ja heiltä saimmekin kuulla monet vinkit 
pyörätuolin kanssa kaupungilla liikkumiseen.  
Omanlaisia ongelmiaan tuotti kartoittajien varsin erilaiset vuorokausirytmit. Siinä 
missä Maiju aamuihmisenä oli valmis keskittämään kaiken tarmonsa 
opinnäytetyöhön jo aamutuimaan, Jenny olisi mieluummin kirjoitellut opparia 
pikkutunneille ja nukkunut autuaasti aamun ohi. Onneksi tutun ihmisen kanssa 
aikataulujen ja eriävien mielipiteiden yhteen sovittelu kävi melko helposti: 
ammattikorkeakoulun opintojen ensimmäisiltä päiviltä alkanut ystävyytemme kesti 
kaikki kohtaamamme ongelmat, myös ne aikaiset aamuherätykset, joista Jenny joutui 
monesti kärsimään. Olemme aiemminkin asuneet kämppiksinä, joten toisen 
sietämättömän ärsyttävät tavat ovat tulleet jo hyvin tutuiksi. Ehkäpä juuri siksi 
yhteiselomme sujui usein lähes harmonisen yhteisymmärryksen vallitessa.  
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14.4 Tiedonkeruu 
 
Aloitimme tiedonkeruun jo Prahan kansainväliselle lentokentälle saavuttuamme: 
nappasimme mukaan jokaisen hyödylliseltä vaikuttavan esitteen, joita kentällä oli 
jaossa. Samaa systeemiä noudatimme koko matkamme ajan, ja kolmen kuukauden 
jälkeen paperisia esitteitä oli kertynyt jo melkoinen pino. Niiden tarpeellisuutta ei 
kuitenkaan käy kiistäminen: löysimme esitteistä hyödyllisen tiedon lisäksi myös 
paljon vinkkejä mielenkiintoisista nähtävyyksistä, näyttelyistä, kaupoista ja 
palveluista, joita kartoitustyö mielessämme kävimme katsastamassa.  
Aina kaupungilla liikkuessamme poikkesimme vastaan tulevissa infopisteissä ja 
muissa kohteissa, joista arvelimme saavamme työtämme edistävää tietoa. Kävimme 
matkatoimistoissa ja lipunmyyntipisteissä, kyselimme esteettömään liikkumiseen 
liittyviä kysymyksiä ja etsimme tahoja, jotka asiassa meitä osaisivat auttaa.  
Reissumme alkupuolella löysimme ydinkeskustassa sijaitsevan Prague Wheelchair 
Associationin toimiston, jossa vierailimme pitkä lista kysymyksiä mukanamme. 
Ystävällinen ja englanninkielentaitoinen henkilökunta vaikutti kiinnostuneelta 
projektistamme ja varusti meidän opaskirjasilla ja hyödyllisiksi katsomien tahojensa 
yhteystiedoilla. Olemme vielä myöhemminkin – myös Suomesta käsin – ottaneet 
heihin yhteyttä sähköisesti lisätietoja eri asioista saadaksemme.  
Sähköposteja olemme vaihdelleet tiiviisti myös Accessible Prague – matkatoimiston 
johtajan Lea Skanderovan kanssa, jota aiheellisesti voi kutsua opinnäytetyömme 
suurimmaksi yksittäiseksi tietolähteeksi. Häneltä olemme saaneet valtavan määrän 
opinnäytetyöhömme liittyvää tietoa, ja kärsivällisesti hän on jaksanut vastailla 
kysymyksiimme omista kiireistään huolimatta. 
Tiedonkeruussa ei voi vähätellä Internetin ihmeellistä maailmaa, jota käytimme 
hyväksemme jatkuvasti. Googlen käännöskone pelasti meidät monesta pinteestä ja 
avasi meille tien myös tšekinkieliseen lähdemateriaaliin. Nykyaikaa on se, että kaikki 
mahdollinen tieto on löydettävissä verkosta, vaikkakin meidän tapauksessamme 
useasti vieraalla kielellä. Englanninkielisen materiaalin, jota käytimme työssämme 
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ylivoimaisesti eniten, ymmärtäminen ei tuottanut vaikeuksia kielitaitoisille 
opiskelijoille, mutta tšekin kielen kääntämisessä sormi meni helposti suuhun, vaikka 
käytössämme oli sekä sanakirja että netin käännöspalvelut.  
Lähdemateriaalin suomentaminen oli hyvin työlästä ja pitkäkestoista puuhaa. Sen 
lisäksi, että aineisto piti kääntää äidinkielellemme, se piti myös muokata sujuvaksi, 
helposti ymmärrettäväksi tekstiksi. Ehkä juuri siksi opinnäytetyön tiedollisen osan 
kirjoittaminen tuntui välillä todella työläältä. Siinä missä itse kartoitushommat, 
mittanauhan ja pyörätuolin kanssa kaupungilla liikkuminen olivat mukavaa 
ajanvietettä, hankkimamme tiedon kokoaminen suomenkieliseen pakettiin 
tietokoneen äärellä istuen aiheutti monet kerrat epätoivoisia ajatuksia: ”Tästä ei tule 
ikinä mitään, me ei saada tätä ikinä valmiiksi!” 
 
14.5 Viimeiset sanat 
 
 
KUVIO 19. Kerrostaloalueilla on kapeat sisäpihat 
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Vuoden päivät vei opinnäytetyömme työstäminen ideasta valmiiksi kokonaisuudeksi. 
Kuten aiemmin mainitsimmekin, ehti matkan varrella tulla muutoksia ja uusia 
ajatuksia, joiden ansiosta alkuperäinen ideamme jalostui siksi, mitä valmis työmme 
nyt on.  
Prahaan saavuttuamme ymmärsimme sen, että jos toteuttaisimme projektimme 
suunnittelemallamme tavalla, etsimällä kartoitettavat kohteet pääsääntöisesti itse ja 
tekemällä kaiken mittaustyön, ei kohdelistastamme voisi tulla järin pitkä. Aikaa ei 
näin laajamittaiseen ja työlääseen projektiin ollut tarpeeksi – etenkään kun 
opinnäytetyörinkimme kolmas lenkki oli pudonnut vahvuudesta pois. Koska jopa 
suurin osa Prahan kohteista on esteellisiä, olisi sopivien kohteiden etsiminen 
muistuttanut vanhaa kunnon sananlaskua neulasta ja heinäsuovasta. Toisaalta liian 
suppea opinnäytetyö ei olisi palvellut tarkoitustaan, sillä muutaman kohdevinkin 
opaspaketti ei hyödyttäisi merkittävästi yhdenkään turistin Prahan matkaa. 
Nyt lopullisessa muodossaan opinnäytetyömme on mielestämme hyvä ja kattava. 
Tahdoimme luoda oppaan, jonka avulla Prahaan matkustavan ei välttämättä tarvitsisi 
haalia itse kasaan tiedonjyväsiä pitkin Internetiä, vaan opinnäytetyömme osaisi 
saattaa matkaan ja ohjata lisäinformaatiota varten kohti oikeita tahoja itse 
matkakohteessa.  Tahdoimme esitellä tärkeimmät peruspalvelut, joille matkan aikana 
saattaisi tulla tarvetta, ja tarjota ainekset mukavan päiväohjelman rakentamiseksi 
kaupunkilomakohteessa. Tässä toivottavasti onnistuimme. 
Jos aikaa olisi ollut enemmän, olisi tietenkin opinnäytetyömmekin laajentunut – 
kaupunkituntemuksemme olisi noussut uudelle tasolle ja ehkä sen myötä 
työmenetelmiemme painopiste muuttunut tiedonkeruullisesta kohti useampia omia 
oivalluksia. Myös osa löydöistämme ajoittui niin maassaoloaikamme loppupäähän, 
että vaikka mahdollisuuksia olisi ollut saada lisää yhteistyökumppaneita paikallisista 
tahoista, ei aikaa niiden hyödyntämiseen ollut. Tältä pohjalta olisi ollut mielekästä 
viipyä kaupungissa pidempään, mutta toisaalta opinnäytetyötä ja sen laajuutta 
ajatellen se ei välttämättä olisi ollut perusteltua. 
Opinnäytetyömme ei varsinaisesti ole matkaopas, mutta sellaiseksi se ei 
tähdännytkään. Se on tarkoitettu vinkkipaketiksi Prahan reissulle sekä kannusteeksi 
kohti uusia seikkailuja. Toivoisimme tämänkaltaisten projektien antavan kipinää 
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laajempaan esteettömän matkailun tutkimiseen, jotta tulevaisuudessa aiheesta olisi 
saatavilla enemmän tietoa – villeimmissä unelmissamme vaikka matkaopaskirjasarja, 
jossa erilaiset toimintarajoitteet olisi otettu laaja-alaisesti huomioon.  
 
14.6 Kiitokset 
 
KUVIO 20. Astronominen kello 
 
On melko sankarillinen suoritus saada opinnäytetyöprosessi vietyä loppuun asti. Ja 
kuten suurilla sankareilla yleensä, on meilläkin kiitoksen sana sanottavana tärkeille 
tukijoillemme. Tahdomme kiittää perheitämme kannustuksesta, taloudellisesta 
tuesta ja potkuista takamuksillemme, Prahassa vierailleita ystäviämme ja 
sukulaisiamme kartoitusavusta ja karkkikuormista, Yrjö Närhistä ja Virpi Hietalaa 
Hartwall Oy:stä lähettämistään retrojulisteista, yhteistyökumppaneitamme 
panostuksestaan työhömme, Anni Närhistä lihapiirakoista, Chapeau Rougen 
ystävällistä henkilökuntaa, B:tä neuvoistaan ja kärsivällisyydestään, Maipoa 
väsymättömästä innostuksestaan, Padia zeniläisestä tyyneydestään, Sibersia lauluista 
sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun henkilökuntaa ohjauksesta ja patistelusta.
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